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España 
D E ^ H O Y 
Madrid, Diciembre 20 
S A L U D O E X P E E S I V O 
E l Rey Don Carlos I de Portugal, 
de regreso de su viaje á Ingiaterra, 
al cruzar el territorio de España ha 
sido expresivamente saludado por el 
Dou Alfonso X I I I . 
CONVENIO D E A R B I T R A J E 
Se ha concedido la categoría de Ple-
nipotenciario al actual Encargado de 
Negocios de España en Washington, 
con objeto de que pueda Armar el 
convenio de arbitraje celebrado en-
tre España y los Estiidos Unidos, 
C H O Q U E 
E n la Ilambla del Centro de Barce-
lona, chocaron un cov iuwyun tranvía, 
resultando un muerto y varios heri-
dos y contusos. 
ACTÜÁLIMDES 
E n el banquete que el DIARIO 
DE LA MARINA ofreció ayer al se-
ñor Ministro de España predo-
minaron dos notas á cuál máb 
simpáticas: la unificación del 
amor patrio de los ospañoles allí 
reunidos, que acordó brindar an-
te la efigie del Rey, considerán-
dole como idea, á un tiempo en-
carnación y esencia de la patria, 
y el caluroso brindis del señor 
Gaytán de Ayala, que propuso 
beber á la salud de Cuba, á su paz, 
á su progreso y en honor del rre -
sidenle de la República. 
Ambos brindis fueron acogi-
dos con gran fervor, y el DIARIO 
DE LA MARINA se congratula por 
haber dado, con la celebración 
del banquete en honor del señor 
Ministro de España, ocasión á 
que su brindis por Cuba arran-
cara á los comensales aplausos 
espontáneos, calurosos, y honra-
dos, que repercutiendo en los 
ámbitos del restaurant E l Louvre, 
encontraron eco en el público 
que á través 41*1 follage de la sa-
la contemplaba el banquete y es-
cuchaba los brindis. 
De E l Nuevo País: 
Gracias á las gestiones del Sr. Mon-
talvo, Jefe del Presidio y á la buena 
disposición de los contratistas, ha po-
dirío conjorarse el conflicto creado por 
haberse negado ástoa á hacer los sumi-
nistros á cansa de no haber las Cáma-
ras votado el crédito para el pago de 
los mismos. 
Algunos Representantes prometieron 
votar en Enero las cantidades necesa-
rias para el pago de lo que se a.leuda á 
los contratistas y éstos se han compro-
metido á seguir haciendo los suminis-
tros hasta que finalice el mes citado. 
Si los señores Representantes hubie-
ran votado á tiempo, como era su de-
ber, las cantidades necesarias para pa-
gar los suministros, nos habiiamos evi-
tado el ridículo en que han puesto al 
país con la desatención de un servicio 
de la importancir del que nos ocupa. 
Gracias debemos dar á los señores con-
tratistas que, cediendo á las promesas 
que se les hicieron, han prestado un 
gran servicio al país, evitando las re 
clamaciones que hubiera producido la 
suspensión de los suministros. 
Pero á nuestros laboriosos legislado-
res no les preocupa ésto ni poco ni mu-
cho; ellos se dijeron: nosotros hemog de 
pasar las pascuas perfectamente bien, 
y si los presos no tienen que comer, 
allá se las arreglen como puedan. 
Pues esos mismos representan-
tes, que dejan sin comer á los 
que gimen en los calabozos, son 
los mismos que echaron á Dios 
de la vía pública, y los mismos 
que están dispuestos á comerse 
crudos á los frailes, á los früiles 
mercenarios, cuya noble misión 
sobre la tierra fué redimir cauti-
vos y procurar la libertad 6 el 
bienestar posible de los prisione-
ros, 
Un pastor protestante acaba de 
averiguar que Dios no existe. 
Véase en qué forma le comu-
nican el suceso á E l Mundo, por 
el cable: 
Dijo que abandonaba sus creencias, 
alegando como causa principal para 
ello, que en su concepto no puede ser 
aceptada la Biblia como expresión de-
finitiva é indiscutible de la verdad d i -
vina. 
'•Muchos de sus conceptos—agregó 
—han sido copiados de otras religio-
nes." 
"Los diez mandamieuios no proce-
den, como se ha creído, de Moisés; fue-
ron hechos gradualmente por las pri-
meras generaciones de cristianos". 
"Ni el Dios de los antiguos católi-
cos, ni el de Martín Lutero existen; el 
verdadero Dios está en todas las cosas; 
04 la fuerza suprema que da vida al 
mundo y no es, en manera alguna, se-
mejante al hombre". 
A l leer en E l Mundo en letras 
muy gordas que el pastor refe-
rido había averiguado la no exis-
tencia de Dios, lo primero que 
se nos ocurrió fué que dicho se-
ñor vendría d é l a eternidad, por-
que solo habiendo resucitado po 
dría hacer tan rotunda afirma-
ción. 
Pero después caímos en la 
cuenta que de donde venía era 
del Limbo; porque solo en aquel 
lugar |de crasísima ignorancia 
se podría presentar como cosa 
recientemente averiguada eso de 
que se encuentran rastros de las 
doctrinas de la Biblia en otras 
religiones, lo cual es una prueba 
de que la revelación hecha en el 
Paraíso .solo pudo ser conservada 
íntegra, á través de los tiempos, 
por los hijos de Israel. 
L o de que los diez Mandamien-
tos fueron hechos gradualmente 
por los primeros cristianos, es 
una broma que debe de hacer la 
mar de gracia á los judíos que 
hay esparcidos por todo el mun-
do, y tienen como base de su re-
ligión las Tablas de Moisés. 
¿Quién habia de decirles que la 
escena sublime del Sinaí había 
sido inventada por los cristianos 
y que la superchería sólo después 
de veinte siglos había de ser des-
cubierta por un yankeet 
¡Que Dios no es semejante al 
hombre! 
A l pastor que nos ocupa segu-
ramente que no se parecerá m u -
cho, porque lo que hace al hom-
bre semejante á D i o s es la inteli-
gencia, chispa divina, y el pre-
dicador de marras está dando 
muestras de tenerla apagada. 
¡Mentira parece que se comu-
niquen esas cosas por el Cable 
y que no falte quien las acoja con 
regocijo! 
E l día 15 llegaron á Santiago de Cu-
ba +rea carros cargados de azúcar: los 
pr.meros azúcares que han entrado 
en aquella plaza de la presente zafra, 
prc :edentesdel ingenio "Hatillo," con-
sig: ados á los señores C. Braueiy Com-
paf ''a. 
F u la presente empezarán sus mo-
'.leudas los ingenios *,üni6n" y "San-
ta Vna." 
E l sábado existían en la plaza de 
Cienfuegos 27, 731 sacos de azúcar de 
la safra actual. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES' 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSEOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
-UL o 3 <í> t o d a , » l a - » xx o o i x o « 
HOY A L A S OCHO; LA REINA DEL BARRIO. 
A las nveve: LA ULTIMARUMBA. 
A las diez: UNA P A R A T K E S . 
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" E l Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 





F u m e usted c igarr i l l o s se-
lectos de L A M O D A 7con-
serve l a s postales, porque v a -
le cada u n a MEDIO CENTAVO. 
l a T z a f r a . 
E l día 17 entraron en Caibarién OSO 
sacos, primftros del Central "Zara." 
E l ''Rosalía" de los señores Lianza 
Hermanos, empezó el día 15 la mo-
lienda. 
E l sábado existían 3,922 sacos en los 
almacenes de los seGores Martínez y 
Compañía 980 sacos en el de los seño-
res Lópsz y Compañía. 
Ha querido el DIARIO DE LA 
MARINA, que fué el primero en 
saludar á su llegada á este país 
al Representante de España en 
Cuba, Excmo. S r . D . Ramón 
Gaytán de Ayala, ser el ú l t imo 
en rendirle el homenaje de au 
anrecio y consideración, despi-
diéndole con una sencilla fiesta 
de la familia española, en forma 
do banquete, que se efectuó ano-
che en el gran hotel y restaurant 
E l Louvre, «como demostración 
—decíamos en la edición de ayer 
tarde—de las simpatías que ha 
sabido captarse en el desempeño 
de su importante cargo.» Y en 
ese acto tuvo el honor de sor 
acompañado por los señores 
don Andrés López Muñoz, Se-
cretario de la Legación de E s -
paña, que sustituye al Sr. Gay-
tán de Ayala en su cargo, Ion 
Amando Cora, tesorero del Casi-
no Español, don Juan Bancos y 
Conde, don Secundiuo Baños, 
don Francisco Palacio Ordóñez 
y ("on Manuul G. Vallas, presi-
dentes, respectivamente, del Cen-
tro Asturiano, el Centro Gallego, 
la Asociación de Dopendientes 
del Comercio y el ( "entro Espa-
ñol, y por el Sr. D. Francisco 
Gamba, presidente del Centro de 
Comerciantes, Excusaron su au-
sencia, por motivos atendibles, el 
presidente de la Lonja de Víve-
res, don Eudaldo Romagosa, y el 
insigne arquitecto y reputado ar-
tista don Tomás Mur, que dirige 
las obras del edificio en construc-
ción para este periódico. 
E l venerable señor Marqués de 
Rabell y el acaudalado naviero se-
ñor don Cosme Blanco Herrera, 
Presidente y Vicepresidente de 
la Directiva del DIARIO, presi-
dían la fiesta, acompañados de 
los señores don Nicolás Rivero, 
Director, don José María Vi l la -
verde, Administrador, don José 
E . Triay, don Miguel Espinosa, 
don Lucio S. Solís, don Manuel 
Curros Enriquez, don Atanasio 
Rivero, don Jul ián de Ayala, 
don Pedro Giralt, don Manuel 
Abril y Ochoa y don Enrique 
Fontanills, redactores del perió-
dico, y del joven y laureado ar-
tista don Benjamín Orbón, in-
vitado también al banquete. 
Breves momentos do zozobra 
y ansiedad tuvieron los señores 
congregados en los salones del 
IjOuvre al recibir la noticia del 
accidente, de que se da cuenta 
en otro lugar del DIARIO, ocurri-
do al coche en que se trasladaba 
al sitio del banquete el señor 
Gaytán de Ayala, acompañado 
del señor Secretario de la Lega-
ción; pero pronto cesaron los te-
mores al saber que momentos 
antes habían descendido del ca-
rruaje ambos caballeros, á quienes 
todos, al llegar al Louvre, felici-
taron con legít ima efusión por 
haberse librado del desgraciado 
accidente. 
Si no tuviese merecida fama 
E l Louvre, y más que el Lowrr, 
su amable é inte l igent ís imo due-
ño, el Sr. D. Carlos de Salas, por 
el acierto y buen gusto con que 
atiende lo mismo al decorado de 
los salones que á la excelencia de 
la comida y riqueza de los vinos 
que se sirven en ellos, habríala 
ganado con el banquete de ano-
che, que fué excepcional bajo 
ambos aspectos. E n el salón prin-
cipal del Louvre había formado 
el Sr. Salas un nuevo salón, in-
dependiente del destinado al pú-
blico, con tabiques en que la 
Flora Cubana, en perpétua pri-
mavera, le prestó sus caprichosas 
plantas, para hacerlo indepen-
dionte del resto del local. E n el 
centro había construido un solio, 
y bajo su corona y cortinajes, ar-
tísticamente formados con l a 
bandera española, hallábase un 
retrato de cuerpo entero de S. M. 
el Roy de España, D. Alfonso 
X I I I . L a mesa, para treinta cu-
biertos, era un primor de nove-
dad y buen gusto. E n los centros, 
numerosos y espléndidos cestos 
astísticos de hermosas flores, que 
en esta privilegiada tierra crecen 
frescas, lozanas y fragantes todo 
el año. aun en ê t )3 meses del 
invierno. Y rodeando toda la 
mesa, guirnaldas de flores sem-
bradas de pequeñitos bombillos 
de colores, iluminados por la luz 
eléctrica, destacándose á lo lanro 
de la mesa una ancha cinta con 
los colores de la bandera españo-
la. Regia vajilla y no menos re-
gia cristalería completaban los 
adornos de la mesa. 
Ocuparon uno de los centros 
el Sr. Gaytán de Ayala, que te-
nía á la derecha al Vicepresiden-
te del DIARIO, Sr. Blanco Herre-
ra, y á la izquierda al Director 
de este periódico, D. Nicolás R i -
vero, y el otro centro el Presi-
dente de la Empresa del DIARIO, 
Sr. Marqués de Rabell, teniendo 
á derecha é izquierda, respecti-
vamente, á los Sres. Secretario 
de la Legación y ministro inte-
rino durante la ausencia del pro-
pietario, y D. Francisco Gamba, 
Presidente del Centro de Comer-
ciantes é Industriales. 
Permítasenos reproducir la 
lista de los platos y de los vinos 
que constituían la comida, por-
que ella, mejor que nada, revela 
el delicado gusto, la pericia y 
arte del Sr. Salas, que ha sabido 
en su preparación apartarse de lo 
que viene siendo el casi obligado 
patrón de estos banquetes, por lo 
general muy parecidos unos á 
otros. Hela aquí: 
E l Diario de la Marina 
al Excelentís imo Sr. don 
Kamón Gaytán de Aya-
la, Envtado Extraordi-
nario y IVIinistro Plenl-
petencinrío de S. M. O. 
en Cubn, con ocasión de 
su viaje á la IVIadre P a -
tria. 
M E N U 
B U I T R E S 
CONSOMME A LA F R A N G I L L O M 
P E T I T E 9 OAISSBS A L A ORBMB D E V O L A I L L B S 
POI8SON SAUOE D ' O R L E A N S 
J A M B O N DM P R A O U B A U MARüALA 
O A I L L B S F A R C I B S A U K T R U F P B f l 
P U N C H MARQUI8B AU K I K a O H 
F I L B T D E B ( E U F KOTI A L A MATIGNON 
S A . L A D E C A L V E B 
FONTS D'ARTICHAUTM A L A MOBNA 7 
O A T K a U MONTAUBAN 
D E 9 8 B R T 
OHABLTS, 1893.—XERB3 A M O N T I L L A D O , 1863 
C H A T E A U M O U T O N . — R O T H 8 0 H I L U , 1878 
C H A M B B R T I N , 1890 
C H A M P A G N E POMMHRT A ORBNO. RRÜT 
Después de servirse el cham-
pagne, el digno, respetable y bien 
querido Presidente de la Empre-
sa del DIARIO DK LA MARINA, Sr. 
Marqués de Rabell, usó breve-
mente de la palabra, para dar las 
gracias al señor Gaytán de Aya-
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Aparición de la Compañía de Zar-
K i i e l * con 
E l rcagníñeo melodrami en tres actos LA TEMPESTAD 
A LAS OCHO Y CUARTO. 
TEATRO S E ALBISV 
GRAN CGMPAÑIA DE ZARZÜSL4 
Reuparición de las Srtas. Carlota Milaués, Amada Morales, Sras. Blot 
y Sres. Valentín Gon/ales, Tapias, Mutbeu, Escribá y Socía. 
C 2i l5 16 D 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Paloos V. y 2! piso sin entradas f 7-00 
tirillés V., 2? ó Ser piso sin entrad*. f 6-00 
Loneta con entrada _ ¿ f 1 5) 
Asiento de Lorul. a con id f 1 50 
Asiento de paraíso con id f 0-70 
Entrada general „ |0-8) 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-90 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
HABAN'A. 
e 2314 . 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo- Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
Z Ü L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1 D 
E L MEDIO ÜSO. 
7Í-17 
" S a l a i h e a " 
Acaca de recibir el gran surti-
do rh abanicos de formas capri-
chosas y originales. 
También los guantes France-
ses eu Úuecia y Cabritilla en to-
dos los largos. 
E n Sombrillas lo más nuevo y 
la mayor colección que ha salido 
de París. 
O B I S P O 3 8 . 
TOragones 14, entre Aguila y Amistad, R A 8 -
T O que 83 abrirá el i ; de Enero para com-
p r a r , alqailar, cambiar y vender toda clase de 
obietos. 16016 12tl9-12in20 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA.—-Ofrece los ú l t imos mode-
los adorna y r e f o r m a toda cla*e de sombreros; 
garantizando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. S A L U D N! 15 A. alt 14881 13t24 
C a s a de crianderas 
Manrique núm 71 
Be facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15969 13tD17 
N O C H E BUENA.—DUS 23 T24 DE DICIEMBRE 
E s t e acreditado establecimiento, siguiendo su costumbre de ofrecer para la c e l e b r a c i ó n de 
la alegre í í O C H E BUETs'A, ha instalado en los salones de su casa una 
de ar t í cu lo s propios para este fin, a r t í c u l o s todos de pr imera calidad y á precios en consonancia 
por lo m ó d i c o s , con la superioridad de los mismos, lo que hace que todos los a ñ o s sea 
oftjsst m ^ t s v i s i t a d a . 
y la que vende m á s que ninguna otra, prueba i n e q u í v o c a C Í I J . O l o C ^ I X G o f r e o o O I X I I X I . -
I p l o , como corresponde á u n establecimiento serio y ane cuenta con m á s de 30 a ñ o s de esta-
blecido sin que nunca haya mermado el c r é d i t o que siempre ha gozado. 
ARTICULOS QUE OFRECEMOS. 
C-2408 
J u a n A . Ugalde, 
3t-17 lm-18 
IJOS riquísimos y especiales turrones, fabricación de 
la qasa, de G U A N A B A N A , Z A P O T E y A L B A K I C O 
O V E S , en cajitas de 1 librad 60 cts. 
Turrones de Y E M A , M A Z A P A N , MANZANA, de 
Frutas de Nieve con avellana, de mucha novedad y 
buen gusto, todos á 
A 45 CENTAVOS LIBRA, 
De A L I C A N T E en barras de I X libras, á 60 ceuta 
vos una. 
T U R R O N L E G I T I M O D E G I J O N A . 
Crocante en barras á 30 cts. una. 
-
í 
Cajitas de sabrosa marmelada de manzana y albari-
coque ¿t a O O t « . 
Batatas de Málaga á 40 cte. libra. 
Vino M O S C A T E L en galones á $1.25 galón. 
,> J E R E Z surtido, caja de 12 botellas $.5 oro. 
,, Rioja Clarete alambrado id. 12 id. $4 oro. 
Jamones en dulce los habrá desde $1 en adelante. 
L E C H O N E S del nals asados desde ^3 . P A V O S des-
de $1.25. S A L C H I C H O N E S de Lyon. Mortadella. P a -
sas de Málaga en elegantes cajitas. Mantecados de An-
tequera, nueces, avellanas, pacana*, coquitos, dáti les 
de BerberÍH, &., todo de lo bueno lo mejor. 
it-20 lm-25 
D I A R I O D E I^A MARINA—Edición de la t a r d e - D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 0 4 . 
la por haber aceptado la i n v i t a -
c ión • hecha por el pe r iód ico á 
quien tan noblemente, con tanto 
celo como alteza de miras, repre-
senta en Cuba á la Madre Patria; 
inv i t ac ión en que deb ía ver el 
c o m ú n sentir de los españoles to-
dos, al l í representados por las cor-
poraciones y sociedades en que 
se agrupan en sus m ú l t i p l e s ma-
nifestaciones del trabajo, la i n -
dustria y el comercio. 
Contes tó el señor Min is t ro de 
E s p a ñ a , visiblemente conmovido, 
agradeciendo las palabras del ve-
nerable patriota que así testi-
moniaba sus nobles sentimientos 
como el c o m ú n sentir de los es-
paño le s de Cuba. 
Y designado por los presiden-
tes de las demás sociedades re-
gionales, para interpretar su sen-
t imiento , á nombre de ellas y 
del Centro Asturiano, de que es 
su digno y entusiasta Presidente, 
p r o n u n c i ó el Sr. D . Juan A . Dan-
ces Conde un be l l í s imo y elo-
cuente brindis, rebosante de pa-
t r io t i smo y de amor á esta tierra. 
No menos elocuentes fueron los 
br indis que pronunciaron los se-
ño res Gamba y Espinosa, nuestro 
c o m p a ñ e r o de redacc ión : el p r i -
mero, hablando en nombre del 
comercio cubano, para exponer 
al s eñor Minis t ro observaciones 
encaminadas á hacer más estre-
chas y sólidas las relaciones co-
merciales entre la joven R e p ú -
blica de Cuba y su antigua Me-
t rópo l i , y el segundo expresan-
d o , con su fácil y abundo-
sa y galana palabra, levantadas 
ideas sobre la importancia de los 
elementos al l í congregados, que 
representaban, no sólo á la colo-
n ia española en sus principales 
y prósperos organismos, sino tam-
bién á una parte i m p o r t a n t í s i m a 
de la población de Cuba, á la que 
m á s pesa por su r ep resen tac ión 
y por su arraigo; y t e r m i n ó ex-
presando los sentimientos de 
afecto y de respeto que á todos 
inspira el señor Min i s t ro y en-
ca rgándo le que llevase un saludo 
entusiasta y u n rendido home-
naje á la Madre Patria, que siem-
pre lo será de Cuba, pues la ma-
ternidad n i se arrebata n i se re-
nuncia. 
A los señores Gamba y Espino-
sa contes tó el Sr. G a y t á n de Aya-
la, brindando por la prosperidad 
de la R e p ú b l i c a y por su integó-
r r i m o Primer Magistrado, el se-
ñ o r Estrada Palma. Ya antes 
de este brindis h a b í a l o hecho el 
Br. Tr iay , á nombre de los espa-
ño le s de todas las creencias pol í -
ticas, por el joven monarca espa-
ño l , en quien los republicanos 
residentes en Cuba ven la genui-
na represen tac ión de la Patria, 
como lo m o n á r q u i c o s la verían 
en u n republicano, si fuese esa la 
forma de gobierno que prevale 
ciese en E s p a ñ a . 
Y las palabras del Sr. Min is t ro 
de E s p a ñ a en honor del Presi 
dente de la R e p ú b l i c a y en ansia 
del bienestar y la prosperidad de 
Cuba fueron el feliz coronamien 
to de la fiesta í n t i m a de la fami-
l i a e spañola y la mayor satisfac 
c ión que podía caber al DIARIO 
DE LA MARINA por haberla i n i 
ciado. 
punto de la luna que dista 109 11 del 
vértice norte hacia la derecha. 
L a reaparición en otro que dista 
124V 12' contados en igual forma. 
ENRIQUE DEL MONTB. 
NECROLOGIA. 
A una edad avanzada baja á la tum-
ba la que en vida fué la señora doña 
Rita de la Cruz Martínez, la virtuosa 
y caritativa dama, esposa de nuestro 
antiguo y particular amige don Auto* 
líu del Collado, naviero y propietario 
muy conocido y muy estimado en esta 
plaza comercial. 
Duelo intenso es para nuestro amigo 
la muerte de su buena y fiel compañe-
ra y duelo es también para todos los 
que profesaban á la finada el afecto que 
merecía por sus bondades y sus virtu-
des. 
A l inconsolable viudo, así como á 
los deudos todos de doña Rita de la 
Cruz Martínez de Collado, enviamos 
con estas lineas el testimonio de nues-
tro pésame. 
Paz á sus restas. 
DESPEDIDA 
H o y á las tres y media s a l d r á 
del muelle de Cabal ler ía , para 
embarcar en el vapor correo es 
p a ñ o l , el Minis t ro de E s p a ñ a en 
Cuba, señor G a y t á n de Avala . 
Para a c o m p a ñ a r l e á bordo y 
despedirle á la salida del puerto 
se ha l l a r án en dicho muelle va-
rios remolcadores fletados por las 
sociedades regionales españolas , 
y por el DIARIO DE LA MARINA. 
I 
Un grave ataque de apendicitis, ante 
el que fueron inútiles todos los auxilios 
científicos que se le prestaron en el 
Hospital nóm. 1, ha llevado á la tum-
ba al infortunado niño Rafael Fernán 
dez de Coca, el encanto y la idolatría 
de una familia amantísima. 
Acompañamos á ésta en su profundo 
duelo. 
Pobre Rafael! 
Diciembre 20 de 190 .̂ 
Hoy martes, en las primeras horas 
de la noche, la luna ocultará de nuevo 
á la hermosa estrella Aldebarán.—El 
eclipso es visible en la Habana. 
Las horas calculadas en esto Obser-
vatorio, son exactas dentro de una pe 
qneña fracción de segundo de tiempo, 
habiéndose llevado el cómputo hasta 
obtener ese resultado. 
Para la desaparición 7h. 45m. 208.4 
Para la reaparición 8h. 24m. 2Gs.8 
Duración total del fenó-
meno 39m. 058.4 
La desaparición tendrá lugar en un 
A S O T O S VAHIOS. 
EN PALACIO 
E l Ministro de Méjico, señor Crespo 
Martínez, estuvo hoy en Palacio á en-
tregar al Jefe del Estado una carfa-
autógrafo del Presidente de su nación, 
señor don Porfirio Díaz, dándole cuenta 
de su reelección. 
LA LEGACIÓN DE FRANCIA 
E l Encargado de Negocios de Fran-
cia en la Habana, señor Conde de Ar-
lot, nos participa en atento B. L . M. 
que desde ayer la Cancillería de la Le-
gación ha sido trasladada á la calle de 
Trocader» número 40 (bajos). 
EL SEÑOR SANCHEZ PORTAL 
E n el tren general llegó ayer tarde á 
esta capital nuestro distinguido amigo 
el Dr. don Pedro Sánchez Portal, A l -
calde Municipal de Camajuaní. 
Sea bienvenido. 
LA. ADUANA DE CIENFUEQOS 
E n el mes de í íotiembre último re-
caudó la Aduana de Cienfuegos la su-
ma de $14í)Jü73-61 por distintos con-
ceptos. 
LOS 36 
Autorizado por el señor Presidente, 
cito á todes los miembros de la Sede-
dad de Asaltos y Reuniones Los S6, 
para la junta de reorganización y elec-
ciones, que ha de verificarse esta noche 
en los salones del Centro Español, Prín-
cipe Alfonso número 5, á las 8, p. m. 
Encarezco á los señores asociados su 
asistencia, -t/uan Ginesta 7 Secretario. 
DONATIVO 
Don Severo Ochoa, padre de la in -
fortunada niña Celia, nos comunica 
que los señores González y López, due 
ños del gran hotel "Inglaterra," el 
personal de ésse y varios amigos, le 
han hecho un donativo de doscientos 
pesos plata española, representados en 
una libranza de los señores Gelats y 
Compañía. 
Es de aplaudir el rasgo de los gene-
rosos donantes. 
HECAU DACIÓN 
E n el Juzgado Correccional del pr i -
mer distrito se ha recaudado durante 
la primera quincena del corriente mes 
de Diciembre, por concepto de multas 
impuestas por delitos y faltas, la suma 
de $2.741, moneda de los Estados Uni-
dos de América. 
Desde el 1? de Enero hasta el día 15 
del corriente mes, por los mismos con-
ceptos, se ha recaudado la cantidad de 
$39,306-41 centavos, moneda de los Es-
tados Unidos de América. 
PARTIDO L I B E K A I 
Con vención Xacional 
Se recuerda á los señores miembros 
de este organismo, que el martes 20 del 
actual continúa sus sesiones para ter 
minar los trabajos pendientes. 
La sesión empezará á las ocho y me 
dia en punto de la noche, con el fin de 
que puedan discutirse ampliamente los 
importantísimos asuntos que han de 
tratarse, razón por la cual se encarece 
la más puntual asistencia. 
Habana y Diciembre 19 de 1904. 
Antonio Gonzalo Pére^, Secretario. 
PAUTIDO MODERADO 
Comité de San Lázaro 
Se cita á loe señores que componen 
la directiva de este Comité así como 
también á los Delegados para la sesión 
que celebrará el mismo la noche del 
miércoles 21 á las siete en punto, en 
Soledad número 8. 
Orden del dia 
Lectura del acta anterior. 
Comunicaciones. 
Discusión del proyecto de Regla 
mentó. 
Mociones. 
Habana, Diciembre 19 de 1904.—El 







E S T A D O ^ I M D 0 S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
T R A T A D O 
H I S P A N O - AMERICA-NO 
Madrid, Diciembre 20.-1El rey A l -
fonso X I I I ha firmado el decreto au-
torizando al Sr. Ojeda, Embajador de 
España en Washington, para firmar 
el tratado de arbitraje concertado 
con el gobierno de los Estados Unidos. 
C O L E G I O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Se han enviado también instruccio-
nes al Sr. Ojeda, al objeto de qno in-
forme al gobierno de los Estados 
Unidos que España accede gustosa 
al establecimiento en Madrid de un 
colegio hispano-americano. 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
P a n a m á , Diciembre 2O.-Las elec-
ciones municipales se han efectuado 
con la mayor tranquilidad en todo el 
territorio de la República. 
L a oposición pretende haher obte-
nido la victoria en 2o de los 53 mu-
nicipios, incluyendo el de Colón, y el 
Gobierno venció en esta ciudad. 
A U D I E N C I A P A R T I C U L A R 
-Roma, Diciembre 20.-S. S. el Papa 
ha recibido en audiencia particular á 
rdonsefior Broderíck, Obispo auxi-
liar de la Habana. 
E N E L S U R D E A F R I C A 
Ciudad del Cabo, Diciembre 20.— 
Ayer pasaron frente á este puerto, 
algunos de los buques de la segunda 
escuadra rusa del Pacifico. 
C U A T R O T O R P E D E R O S A P I Q U E 
Tieut-Sin, Diciembre 20.-Un junco 
chino que ha llegado de Puerto A r -
turo, trae la noticia de que cuatro 
torpederos japoneses fueron echados 
á pique en el combate con el acora-
zado ruso Sebastopol, que se habia 
puesto bajo la protección de las ba-
terías de la Montaña de Oro. 
C I R C U L A C I O N D E 
N O T I C I A S F A L S A S 
Los chinos aseguran que los japo-
neses ponen en circulación noticias 
falsas acerca de victorias que preten-
den haber obtenido, con objeto de fa-
cilitar la contratación de un nuevo 
empréstito. 
P R O P A G A N D A S O C I A L I S T A 
San Petersburgo, Diciembre 20.— 
Los festejos del aniversario del naci-
miento del Czar han sido turbados 
por la continuación de los desórdenes 
en Moscow. 
E l partido obrero socialista ha re-
partido con gran profusión una pro-
clama en la cual se manifiesta que el 
país entero está de luto por el inmen-
so número de vidas sacrificadas en 
Extremo Oriente; se pinta el hambre 
que se está extendiendo y diezmando 
pauiatinamente la población, á con-
secuencia de estar el gobierno en-
viando incesantemente los obreros al 
teatro de la guerra, y se excita al pue-
blo a que se levante para derribar un 
gobierno de tiranos. 
CAMBIO D E P A R E C E R 
A consecuencia de esta agitación, el 
Czar ha desistido del viaje que pro-
yectaba efectuar á las provincias me-
ridionalea del imperio, para despedir 
jas tropas que deben salir pronto 
para la Manchuria. 
T E M O R D E LOS C O S E R V A D O R E S 
Los conservadores temen que la ac-
titud agresiva que ha asumido el par-
tido socialista avanzado, obligue ai 
gobierno Á adoptar medidas represi-
vas en los precisos momentos en que 
se preparaba á. inaugurar un régimen 
más liberal. 
I N C O N C E B I B L E D E S C U I D O 
Minneapolis Dicirmbre, 20,—Lapa-
red maestra de uno de los edificios 
destruidos por el reciente incendio 
que hubo en ésta, y que había queda-
do en pie, se desplomó repentinamen-
te anoche, y cayó sobre la casa colin-
dante que estaba ocupoda por el hotel 
Crocker, y constaba de tres pisos, los 
que fueron totalmente demolidos. 
Do las catorce personas que dor-
mían en el hotel, nueve fueron muer-
tas y las cinco restantes fueron saca-
das de debajo los escombros tan 
magulladas y en tan mal estado, que 
hay pocas esperauzas de salvarlas. 
L A COMISION I N T E R N A C I O N A L 
Par í s , Diciembre '¿O.—FA presiden-
te Loubet ha recibido hoy en el pala-
cio del Elíseo, la visita de los miem-
bros de la Comisión que ha de enten-
der en el conflicto ocurrido en el Mar 
del Norte, entre la escuadra rusa y los 
barcos de pesca ingleses. 
E l delegado de los Estados Unidos, 
almirante Davis, llegará aquí maña-
na, y la Comisión inaugurará sus se-
siones el jueves. 
E M P R E S T I T O T U R C O 
Con si anf inopia, Dicif tnbre 20.—El 
gobierno turco está terminando, por 
conducto del Banco Otomano, las ne-
gociaciones para un empréstito de 15 
millones que se destinarán á la ad-
quisición de nuevas baterías para re-
forzar s uartilleria. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre ífO.--Ha subi-
do nuevamente el precio del azúcar 
de remolacha, cuya cotización cierra 
hoy á 14*. 2.1|4<í. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Tork, Diciembre 20.—Pro-
cedente de la Habana, ha llegado el 
vapor Morro Castle. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Aver, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 606.900 
bonos y acciones de las principales em-
preeas que radican en los Estados Unidos. 
I Í O S perfumes m á s del ica-
dos y nuevos de todos 1 os 
fabricantes del mundo, los 
recibe mensualmente 
A C a s a de Hierro, 
Oliisiio esp ina de Apacate y O'Rsill? 51-
Teléfono 560. 
Precios excepcionales. 
C 2135 24 
E L O L I V E T T E 
Esta maflana fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano Oliveile, conduciendo 
carga general, correspondencia y pasaje-
ros. 
E L L O U I S I A N A 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto esta maflana el vapor americano 
Louisiana, con carga general y pasajeros. 
E L MONTSERRAT 
Ayer tarde salió para Veracruz el va-
por espaflol Montserrat, con carga y pa-
sajeros. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Esta tarde se hará á la mar con rumbo 
& Santander y la Corufia el vapor correo 
espafiol Reina María Ci'úlinm, conducien-
do carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
GANADO 
E l vapor americano Louisiana importó 
de Nueva Orleans para los sefioros Ly-
kea y hermano, 1 toro, 23 vacas y 'í ter-
neros; para el «eñor E . Casaus, 12 caballos 
y á la orden, 32 caballos y 110 yeguas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 18: 
De Tampico, en 3 li2 dias Tap. amer. Santiago 
cap. Jones tonds. 2358 con ganado, carga y 
5 pasajeros á Zaldo y Ca. 
De Fiiadelda, en 0 1(2 dias van. ngo. Leander 
cap. Oiáen tonda. 29o8 con carbón a L . V. 
Plaoé . 
De Barcelona y escalas, en 44 dias vap. espa-
ñol Catalina capi tán Jánregui tonda. 4795 
con carga y 661 pasajeros a Marcos Hnos. 
De 5al^8ton, en 3 l i d i a s vap. ngo. Eids iva 
cap. Jesseo tonds. 1091 con ganado a L y k e » 
Hno. 
De Genova y escalas v. N. York, en 23 dias 
vap. esp. Montserrat cap. Oarriga tonds. 
4075 con carga y 186 pasajeros a M. Calvo. 
Dia 19: 
De Tarapay C. Hueso, en 2 dias vap. america-
no Gussie cap. OLien tonds. 9S9 con carga 
y 158 pasajeros a J . Me K a y . 
De Veracrúz y escalas, en 3 li2 dias rap. ame-
ricano Havana cap. Robirtson toneladas 
5567 con carga y 78 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Veracríiz y escalas, en 2 li2 dias vap. espa-
ñol Reina María Cristina cap. Fernández 
tonds. 4817 con carga y 49 pasajeros a M. 
Calvo. 
De Pascagoula en 6 diíis gta. ing, Bluenese, 
cap. Benjamín , tona 193, con madera, á I . 
P l i y C p . 
De Miami y C. Hueso vp. amer. Martimque, 
cap. Dillon, tona. 933, coa carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De N. York en 3 ^ días vap. amr. Esperanza, 
cap. Bogers, toas. 4702, con carga y pasaje-
ros, á Zaldo y Cp. 
Dia 20: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Turner, tons. 1686, con 
canja general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
De New-Orleans, en 2 dias vap. amer. L o u i -
siana cap. Withey, tons. 2849, con carga y 
psaajeros a Galban y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 17: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascette. 
Dia 19: 
C. Hueao y Miami, vap. amer. Martiniqoe. 
N. York vap. amr. Santiago. 
Veracrnz vap. esp. Montserrat. 
Dia 20: 
Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina. 
N. York vap. amr. Havana. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetto. 
Qalveston vap. norg. Eidsiva. 
Veracruz y escalas vap. amr. Esperanza. 
-O» 
CA.SA.S D E C A M B I O 
V. 
V. 
Pjataespañola.... de 78% á 79 
Oald'^illa do 84 á 85 
Billetes B. Espa-
ñol de í>X A 6% V. 
Oro americano |d€l00 03 p 
ooalra español, j • *̂ 
Oro iuner. contr* ) ^ 31 y p 
plata española, j yj 
CeutonM á 6.67 plata. 
En cantidad*a., á 6.68 plata. 
Luíaos „ á f.'ia pkta. 
En cantidades.. áñ.;U plata. 
El p«ao amer caí- ] 
no ea plata eo- V á l - ' H ^ V. 
paSola i 
Habana. Diciembre 20 do 1»04. 
Seceioii Mereant íL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
A Imacem 
630(3 manteca P. E r t r a Sol T . N. f 10.38 q. 
460i3 id. id. T . A . |9.75 q. 
590 c. latas 17 Ibs. manteca id. T . A. f 12.50 
40G c. id. de 7 id. fl3 q. 
120 c. id. do 3 id. | U q. 
150 c. fideos Pureza Cuba Fel iz $425 las 4 c. 
200j4 p. vino navarro español Vega de Haro 
f 65 una. 
100 c. vino rioja extra Ebro |18 una. 
30 p. vino Terregosa f66 una. 
42 c. Adroit Imbert |10 c. 
40 c. vino 2412 Rioja Terregosa |4¡.í c. 
80 c. chocolate Matías López $30 q. 
25 c. membrillo rosado $1'.» q. 
15 esluches hipos de 1 Ib. fio q. 
600 c. embuchado |60 q. 
10 c. chorizess Serrano $65 q. 
50 b. aceituna Flor Sevillana |5VX uno. 
500 b. p imentón L a Serrana f30 q. 
D E HOY: 
100 c. vino verde, Oport© fS una. 
50̂ 4 p. vino Rioja Barceló $18 uno. 
200 c. melocotnes E l Gallo |3.75 c. 
150 c. peras Hermosa $5.25 una. 
10l2 id. id. |65 una. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Hamburgo, Havre y Coruña. en el vapor 
a l emán Prinz .Toachin: 
Sres Cari Sannuler y 1 de fam. Nlcolay 
Sandetburg—Arthnr Scbocht—Rosa Signnord 
.—W. Hank—Victoria Berling y 2 de fam.—Isa-
bel Sánchez y 360 de tercera clase. 
De Veracruz y escalas, en el vap. amer. H a -
vana: 
Sres. H. Purdon—Arturo Uyoston—Rafao 
Perera—José Sánchez—Celia Amador—Ofelia 
Gómez y 6 de fam—Antonio Sánchez—Ofelia 
Diaz—Miquel Monteavan—D. Pico—A. Anco-
na—Manuel O r t i z - E . M a r t í n e z - H . Borreto— 
M. Martíaez—Manuel Barriol—D. Fernandez 
—Cirilo Monteuno- J . Gordo—Antonio Vil l ina 
— Alberto Mellar—Isolina Silveira—M. Naran-
jo—Ramón Fernandez—José Key—Manuel P i -
ñeiro—Pedro Roquete—Ramón Oliva—M; So-
ler—B. Vega—Enlalio Naranjo—Juan Diaz— 
Severino López—Fernando M a r í n - J u a n Qua-
yanes - J o a q u í n Victorio—Antonio Fernandez 
—Ramón Feijoo— C. Rodriguez—A. López— 
Antonio Marín—Celestino Ramírez—Juan Mu-
ñoz. 
De Barcelona y escalas, via N. York, en el 
vap. esp. Montierrat; 
Sres. Alejandro Cañas—Ramón del Valle— 
J . T o r r e - M a r t i n Izquierdo—Gabriel Trapoga 
—Vicente Bengacbea—Mart ín León—Fermín 
Espina—Loreazo del Valle—Ricardo Corsi— 
Josefa Pons—Isabel Perdal —Luis Buchaca y 
fam—Enrique Hugues—J. Carbdlo— Manuel 
Cotilla—Francisco Polanco—Jaime Servet—A. 
Vidal—Rosal ía Valdés—Manuel B. Tio—Artu-
ro Pujol—J..Torres—Pascual Portal—José Go-
sugo- A. Górtiga—Rafael Conen—2S6 de ter-
cera. ; 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. america-
no Olivette: 
Sres. C. .Schweinboch—P. Talaoon—G. Goh-
man—Dr. Wahlen—S. Es tevez -Ju l i e ta Rome-
ro—J. A. Morris S. J . Snyden y 2 de íam. — 
Dr. Bize y Sra. C. S. Brondon y fam.—M. 
Waite/s—S. C. l?anstnlhwarte y fam.—Dr. B a -
ker y fam.—Antonio M, Hernández y fam.— 
O. C. Odinger y Sra.—M. Heises y Sra.—W. B. 
L u y d e r y fam.—D. P. F r a m — H . W. Hallina— 
M. E. Cork—Luisa Otelderra—Jaime Cantón— 
Florencio Rafarto—Juan Ig les ias -A. Aimeri-
che—Luciano EscaJl in—E. Lorenzo—Antonio 
Alvarez—Manuel Rios-Matfas Alvarez—Julián 
Barroso—Pedro Lapon—Marcelino Alvarez— 
Amelio Vehn—Ricardo Acostay fam.—Ramón 
Basulto—José L ó p e z - A n t o n i o Menéndez—Fe-
lipe Reyes—José García- Augusto Valdés— 
Cándido Machado—Antonio Pérez—José Gi l— 
Eleodora y Alfredo Guerrero—Celestino Lafra 
E lena Salas—Tomás, Caridad y Manuel Ediso-
nea-Jul io Pujo l—Ramón Fernandez—Mart ín 
Pérez—Antonio M. Carrerra José M. Rodrí-
guez—Emilio Plá Eduardo Diaz—Femando 
Toledo—José Palenzuela D. Noriega—José 
Vil'.oud—Angelina P é r e z - A s u n c i ó n Villanell 
—Julio Basulto—Eliza Perala—Z. Rabao—Juan 
López—Chas Jalmoon—Mariano D o m í n g u e z -
Luis de Sayms—Ramón Callero—Manuel Diaz 
—"W. Miranda—Lucio Arrelando—Amalia Val-
dés—Francisco García A. Mendoza—Rafael 
Torres y 58 excursionistas. 
De Veracruz, en ej vap. esp. Reina Mar i 
Cristina: 
Sres. José González—Joan Alvarez—Manue 1 
Hartasanchez—Juan Mart ínez—Francisco A -
vellaneda—Francisco Sampe íro—José Serra 
José Plá—Tomasa Betancourt—Bernardo Mon-
tóte—Teresa Soler—Antonio Montoto y fam— 
Franciaco García—Francisco Albo—M. Cabre-
r a — E s t r e l l a C a b r e r a — B l a n c a Cabrera—A. 
Morroqui—Manuel Fonceda—Manuel Domín-
guez—iS. Váre la—Jcs6 Mesa—José Pérez—Jo-
sé Garc ía—Ignacio Verdngo. 
De N. Y o r k , eu el vap. am. Esperanza-
Sres. F . Farrel l—G. Wright—M. Colinda— 
P.Hermann—P. F n s s - V i c e n t e Mirot—F Puch 
—Emilio Puch—Ch. Thushan—Fernando C a n -
Ion—H. Cohén—J. Puente—Angela Onzu—I, 
Marhs—N. Marhs—José Grignero—T. Clinton 
—Guillermo Kohly—Francisco Alonso—Ange-
lina Alonso—James Welch y fam—Antonio 
Bermúdez—J. B o r c h - M a r y á Campbel i—E. 
Jones—F. Pons—L. Anderson—Q. Carrier—R. 
L a r r i e — E . Kem—Caro l ina Hudlez— Martin 
Gorri—Esperanza M u í a n — J u h a Berudes—L. 
Levy—Ramiro Iznaga—W. Hntson—J. Medina 
—W. Farre l l—J. F a r r e l l — J . Hillman—I. Ma-
chado—A- Williams—P: Lord—José Bouza— 
El i za Macón—Eiena Macón. 
De Miami y C. Hueso, en el vap. am. Marti" 
nique: 
Sres. W. Re vos y fam. F . Mons—José M u ñ o a 
— F . Rniz—W. Alfonso—A. Ochoa—D. Dobor-
gones y 1 de fam—M. Truji l lo—José Juárez— 
M. Jocale y 1 de fam—B. Morris y fam—W. L . 
Delony—O. Ruiz—C. Boroda—Q. Hods—J. A n -
gola—A. González—J. Champion—P. Esurozo 
—S. Sánchez—H. Sánchez y fam—J. Valdés— 
L . Borges—C. Hernández—J. Rocui d i—O. Sa-
r o y e r - M . Diaz y fam—Julio M a r s e l l o - A m a -
do Valenzuela—José Sánchez y fam—Sergio 
Suarez—P. González—L. L ó p e z — A m e l i a L ó -
pez—C. Callosa—A García—H. A y a l a y 1 de 
fam—A. Diaz—A. Salgado—B. Roque y fam. 
S A L I D O S 
Para K e y West, en el vap. ara, Gussie. 
Sres. A. Canosa y 1 mas—L. Pérez—Caridad 
Pérez—José López—Amel ia Gonzá lez—Eloy y 
Carlos Rodríguez—Benito P e r l a - J o s é García 
—Jacob Whiscrant—F. Casanova— Francisco 
Menéndez—A. Sastre—V. Sánchez—C. Guach 
— C . Smith. 
Para C. Hueso y Miami. en el vap. am. Mar-
tinique. 
Sres. A. Hess y 1 de fam—FL Smith—E. Staer 
y 1 raas—J. Plott—M. Rodin—J. Fredrickson 
—W. Gibber—A. Romagosa—S. C l o a d - J . Par-
din—J. Claid. 
P a r a Veracrúz, en el vapor español Montse-
rrat. 
Sres. Jo^é Marqués—Carlos Corral—Africa 
Molla—Blanca Fernandez—José Fe mande?;— 
Amparo y Antonio Lópoz—Piedad Torres— 
M. Soriano—G. A vano—Angel Cubilla—José 
Machado—Antonio Fernandez—Q. Iglesias— 
M. Fernandez—M. Sarmiento—tí. Kessety—M. 
Pérez—Modesto Mart ínez . 
Para Key West y Miami, en el vap. am. Mar-
tinique: 
Sres. L . Thompson—G. Direlle y 1 de fam— 
S. Miles—W. M o r g a n - M . T r o s t y l d e f a m - T , 
L o t e y 2 de fam—J. Taylord—C. Holden—O. 
Dyxon y 1 de fam.—C. Oncal y 1 de fam—M. 
Keymañ—M. Walker. 
Buanes desDacliaáos 
Saint Nazaire y escalas vap. fran. L a N a v a r r e , 
por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Con 50 Ibs. y 1644 ks. picadura, 10H.7ÓO ta -
bacos, 6 cajas dulce, 129 c. licor, 41 pacas 
g u i ñ a , 156 id. espanjas, 533 id. p iñas , 233 
B. cera amarilla, 23 bocoyes ron, 24 bj. y 175 
tares, miel abejas y 16 bultos efectos. 
Tampico, vap. ngo. \ í e r c a t o r por L P lá y C a . 
Lastre. 
Mobila. g ta amar. Ijaguna por I . Plá y C a 
Lastre. 
Mobila, gta. amer. E m m a Knowlton por Igna-
cio P l á y Ca. Lastre. 
Cayo HuesoMiami, vapor americano Mart in i -
que por G . Lawton Childs y Oí. 
Con 1613, 21 pacas y 3 bj tabaco en rama, 
1 c. dulces, 71 bultos pr ovisiones, frutas y 
viandas, 17 pacas esponjas. 
C . Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette por Q. 
Lawton, Childs y t a . 
Con 55 b[ 85 pacas y 83 tes. tabaco, 2 cajas 
dulces, 12 id. licor, 3 id. drogas y 7 bultos 
viandas. 
Mobila. vap. amer. Saratoara, por L . V. Plaoé. 
con 371 tos. tabaco, 500 tabacos, 283 huaca-
les pinas, 2 c. dulce, 1 bj naranjas y 25 hs. 
verduras. 
N. Vork, vap. amer. Morro Castle per Zaldo y 
C a 
Con 2403 tea. 95 pacas, 2 bultos y 55 bl taba-
co, 2.978 Ibs. picadura, 4.485,077 tabacos, 
140.1SO cajas ctírarros, 9 c. conservas. 57 
tortugas, 1 hs. viandas, 1 Id. plátanos, 118 
id. naranjas, 1.110 id. piñas, 669 id. legum-
bres, 4 id. y frutas, 7 c. dulce, 46 pacas es-
ponjas, 21 D{ miel de abeja, 1003 cueros, 131 
bto. efectos, 317 hs. verduras, 36 bj alcohol 
1025 atados con 27.006 pies de madera de 
caoba 
Port Inglés, vap. ings. Dora por West India 
Coalco. Lastre. 
Daiquirl, vap. danés Dania por L . V . Placé. 
Li astre. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
10. tera fie S. m 
E l jueves dia 22 de Diciembre á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa men-
sual, cantada y con camunlón á Nuestra 
¡Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á los devotos y demás su ca-
marera, Inés Martí. 
16065 lt-20 3m-20 
Noel en " L a Sección X 
y un sin fin JUGUETES t r í BIBELOTS 
d e objetos 
to, originales y bara- \ preciosos, propios para 
t ís imos, ' obsequios de Pascua, 
ESTA POPULAR CASA E S L A OUE OFRECE POSITIVAS VLÜTAJAS, OBISPO 85. e c c i ó n X . OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. 
C 2407 I7M7 Dl> 
m DE Ll m DE 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana 21, á las ocho de la mis-
ma, los que suscriben, viudo, hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás familiares y amigos, ruegan á 
sus amistades encomienden su alma á Dios y asistan á la con-
ducción del cadáver desde la casa mortuoria, Bernaza 34 (altos,) 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. Habana 20 de Diciembre de 1904. 
Antolin del Collado Obeso. 
Mignel, Concepción y Ramona de la Crm 
y límrtíner. 
Filar San Martín del CoUado de Grau. 
Francisco Grau Viñals. 
Francisco y Ramón Grau San Martín. 
Concepción, Francisco, Fidel y Ramón 
Gutiérrez de la Cruz. 
María Tjuisa, Josefa y Segundo Fernán-
dez de la Cruz. 
José A ntonio de la Cruz y Cruz. 
Juan. Agustin y Juan José del Collado. 
Venancio Gutiérrez. 
Manuel y Andrés San Martin del CoUado 




Manuel Santa María. 
José Lezama Larrea. 
Joaquín Valle. 
ido. Bmilio Jjópez Sánehts. 
Dr. José Antonio Fresno. 
A. del CoUado y Ca. 
C-2418 
Ldo. Lorenzo D. Beci. 
lt-20 
PEEGITiS UESPÜESTiS 
149. Tamos á contestar, en blo-
que, una serie de preguntas que consi-
deramos insigniticantes y que no valen 
el trabajo que cuesta contestarlas. A l 
mismo tiempo rogamos A los impacien-
tes no estrafion se tarde algunos díaa 
en complacerles, porque algunas de las 
respuestas bay que someterlas á con-
sulta, y todo exige tiempo. 
E l novelista Ponson du Terrail mu-
rió en ISTl.-Cburruca nació c^Alotiico, 
Gravina en Palermo (Sicilia), y Alca-
lá Galiano en Cabra. —Carlos V I fué el 
hijo de Carlos V, pretendiente á la co 
roña, bermano de Fernando V I L — E l 
escritor qne firma con el psendómino de 
''Córcbolis" es Felipe Pérez y Gon/.á-
lez.—El buque de guerra español Car-
io* F no es acorazado de primera chi-
me.—Los mará gatos son unos campesi-
nos de la provincia de Leen, al sud-
oeste de Astorga.—Martínez Campos 
nació en Segovia.—El autor de la no-
vela ' ' E l compadre Mateo," fué ciába-
te Dulaureus.—Mac Mahon pronnn-
ció aquella frase; J'y suis&c.—Loa re-
clutas de artillería se reúnen en la C a -
bana.—La poetisa Gertrudis Gómez de 
Avellaneda nació en Camagüey.—El 
marino J . Bautista Topete (el de la 
revolución de Septiembre^ nació en 
Méjico.— Fernando V I I no regresó á 
Espafia por Cádiz, sino por los Piri-
neos.—El buque insignia español en el 
combate de Santiago de Cuba, era el 
"Infanta María Teresa."—El general 
Tacón llegó á Cuba on 1S3-L—El pri-
mer teatro de la Habana fué construi-
do en 1776.—Jorge Washington nació 
en 1732, y mnrió en 1799.—El primer 
fuego que hubo en la Habana fué el 
que encendió un indio para fumar nn 
tabaco cuando los españoles desembar-
caron en el puerto Carenas.—Alfonso 
X I I I comenzó á ser rey de España des-
de el momento en que murió sn padre. 
—Hoy se dice cerebro y siglos atrás se 
decía celebro.—Los repartidores de nn 
periódico tienen obligación de servirlo 
con puntualidad, y las quejas deb«n 
llevarse al administrador del perió-
dico. 
E d i c i ó n de la^tarde.—Diciembre 2 0 de 1 9 0 4 . S "1 
CRONIQUILLA. 
L A . T R O P I C A L , es la cerveza tofe 
exquisita y más confortable que se toj 
ma cu Cuba. 
¡Brrr! ¡Brrr! 
Aunque para los que viven en los paí-
ses en que el termómetro ileciende algunos 
grados bajo cero, y los campos se cubren 
de nieve, y pierden los árboles sa lozanía, 
el frío es una broma, así y todo, cuando 
se preseuta el Norte con sus vientos, se 
siente la impresión del frío y cada uno 
busca el modo de atemperar sus efectos. 
De dos modos se logra esto: para el exte-
rior, la ropa gruesa, el abrigo, y en Iti ca-
ma, la fraxada, y para el Interior del cuer-
po, alimentos sólidos y calentitos. Y 
¿quién aventaja, en este punto, al choco-
late, sobre todo ni chocolate d« LA Es-
T K K I J L A , que fabrican Vilaplana, Guerre-
ro y Compaflla? 
ui Ib ¡su e n . , , , , 
V. 
Por de contado que me parece ocioso 
hablar ya de la temporada brillante 
que ha realizado en la progresista ciu-
dad de Cienfnegos la compañía de zar-
zuela del teatro de Albisu. A la Perla 
del Sur fui, atraído por el deseo de ser 
testigo de ella, y más quede presenciar 
sus funciones, de abrazar á mi viejo y 
querido amigo Modesto Julián. Cum-
plí mi propósito en sus dos extremos, 
y regocijado llegué á la Habana, des-
pués de haber unido mis aplausos ca-
lurosos y sinceros á los que allí se tri-
butaron á todos los artistas; pero 
Pero la Corapafiía de Albisu regresó 
anoche á la Habana, y dentro de pocas 
horas se presentará de nuevo.en el cam-
po de sns triunfos, préviamente fumi-
gado por el solícito y cuidadoso An-
gel, conserge de ese coliseo, para que 
no quede allí ningún olor del baile qne 
duraute un mes ha ocupado su escena 
con más éxito artístico que resultado 
positivo; lo cual es de sentir, porque 
aquí donde se ven y se aplauden pe-
rros, monos y chivos, se ha visto por 
un número muy limitado de espectado-
res un espectáculo nuevo, atrayente, 
presentado con lujo rayano de la mag-
niíicencia y con notables bailarinas. 
Acaso á muchos parezca el trabajo de 
étstas, de indiscutible mérito y de diü-
cultades, no por poco comprendidas, 
menos insuperables, más fácil y no con 
tanto luciraieuto como otros que hoy 
privan. 
Veremos ahora de nuevo en sa casa 
propia á la vieja zarzuela, y la vere-
mos en su doble aspecto de obras gran-
des y género chico, como la ha visto y 
aplaudido el pueblo de Santiago de 
Cuba primero y el de. CienfocRos des-
pués. Con L a Tempestad reanuda su 
trabajo la gente de Albisu. La Teni 
pesiad ha sido en ambas poblaciones 
carro triunfal para todos, y principal-
mente para Carlota Millanes, que bor-
da el aria de las joyas (acto segundo J 
con los primorea que brotan do su pri-
vilegiada garganta como lluvia de oro 
caída sobre límpido cristal. En La 
'Tempestad reaparece una artista cuba-
na, que cu Albisu se formó, por decir-
lo así, para la vida del arte: Amada 
Morales. Vuelve Amadita á an casa 
paterna ceñida la freuto con los laure-
les que cosechó cu Méjico, duraute la 
excursión de más de un año hecha en 
la patria del indómito Guateraoc y el 
débil Moctezuma. Bienvenida sea, y 
gracias mil por las afectuosas postales, 
que cumpliendo su oferta, me envió 
desde Cuba y Cienfnegos. Son un re-
cuerdo afectuoso que estimo en lo que 
valen. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Si usted desea tener u n re -
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 
y Colominas, S a n R a f a e l 32. 
Bejul y sis flflsfftfl m m 
Siempre, en cnautas ocasiones el ce-
loso Párroco de Bejucal llamó á sus fe-
ligreses, demostraron ellos no estar sor-
dos á sus consejos y supieron interpre-
tar el trascendental interés del Rvdo. 
Padre Lobato, y cuando mayores prue-
bas han dado ios bejacalefios de que 
todavía mantienen las creencias que 
sus antepasados les legaran, ha sido en 
los diez primeros días del corriente 
mes, en que. comprendiendo el digno 
sacerdote los deseos del piadoso Pío X , 
é interpretando fielmente el ánimo del 
ejemplar y digno Prelado que rige la 
Diócesis habanera, determinó celebrar 
solemue Novenario en honor de la ex-
celsa Patrona del mundo universal. 
Con un expresivo programa puso en 
conocimiento del pueblo la série de 
festejos, y éste, dando pruebas de su 
verdadera civilización y arraigado es-
píritu cristiano, secundó los (>ano3 pro-
pósitos de su querido párroco. Ex-
traordinaria resultó la Xovena, gran-
diosos los ejercicios y magnífica la asis-
tencia. E l día primero de mes, al caer 
de la tarde, entre alegres luces de vo-
ladores que se remontaron á los espa-
cios, izóse la bandera de la Inmacula-
da, que orgullosa ondeaba á impulsos 
del elemento anunciando la fiesta, t 
E l día 2 dieron principio los cultos. 
La Iglesia, artísticamente adornada 
con flores, luces y vistosos cortinajes, 
el altar mayor, que ostentaba entre 
aparentes nubecillas de sutil y hermo-
sa transparencia la imágen de la Vir-
gen Santísima, no pudo menos de agra-
dar y deleitar á la respetable afluencia 
de fieles. 
Las misas cantadas fueron solemnes, 
los sermones, instructivos y convincen-
tes. Las letanías, salves y despedidas 
que durante el Novenario cantaron an-
gelicales niñas, dirigidas por la bella 
señorita Carmelina Franchi, añadieron 
nueva nota de esplendor á la grandeza 
de los cnltos. E l Padre Lobato estuvo 
acertadísimo. Eu sus discursos, con 
hermosos períodos y sentidas frases, 
demostró la verdad de sus proposicio-
nes, considerando á la Virgen como 
Abogada, Libertadora, Consoladora, 
Remedio y Luz, 
E l Dr. Aparicio, cura de San Anto-
nio de los Baños, elocuente orador sa-
grado, con facilidad de palabra, supo 
demostrar que la Reina, sobre todas las 
Reinas es María y María os la Madre 
sobre todas las Madres. 
E l joven Padre Santiago Saín, á pe-
sar de ser novicio en el delicado terre-
no de la sagrada oratoria, también su-
po inculcar en el corazón de los fieles 
sus sentimientos, cantando con verda-
dero entotiibuao las glorias de María 
bajo el título de Redentora, y el Ktdo, 
Padre Cúrvelo, cura de Güines, á quien 
tocó la aatisfaaeión de recapitular tan-
tas y tan bien demostradas proposicio-
nes por los expertos oradores ya cita-
dos, desde la cátedra del Espíritu San-
to, el día 11, y después del Evangelio 
de la Misa, con su esclarecida inteli-
gencia dilucidió la materia de su asun-
to. Todo resultó grande, extraordina-
E l surtido es superior & toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo rao-
tíei nista, como no se han visto. 
Vengan averias las personas de gusto. 
Hay tamaflos hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 2230 1 D-t 
M Mm Curta 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
£ i i (ota i i i a i i ü xuMfcs MS poeden adquirir an esta Academia, los aoaosimieacos da la .Kri t 
ID ética Mercantil y Teneduría de rie Libros. 
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H A R Á S ü R E A P E R T U R A 
rio y digno de imitación en el referido 
Xovvn-ario. 
En la solemne Misa del día 8, más 
de cuarenta niñas, educadas por las ca-
ritativas hermanas del Hospital, ciñen-
do en sn frente la corona y cubriendo 
su cuerpo con el manto de la pnreza, 
ofrecen su sencillo corazón á la Virgen 
y reciben por vez primera en su seno 
al Dios de las Alturas. ¡Hermoso caá 
dro! E l día 11, por la tarde, conside-
rable número de colegialas, hábilmen-
te dirigidas y graciosamente ataviadas 
por las hijas de San Vicente de Paul 
con velas encendidas y en riguroso y 
ordenado desfile formaron los laterales 
de lujosísima procesión. Centenares 
de personas segnían el cortejo que, sa-
liendo de la Iglesia, recorrió las prin-
cipales calles de la ciudadj cuando lle-
garon frente al Hospital,una monísima 
colegiala dirigió sentida plegaria á la 
Virgen, y también al pasar por frente 
la casa del Dr. Zartucha. Siguió la 
procesión sn curso con la banda que di-
rijía el Sr. Cárdenas, y al llegar de 
vuelta á la Iglesia el cura Párroco ele-
vó ferviente súplica á la Purísima Con-
cepción, ofreciendo solemne voto de 
gracias. 
Reciban todos la más cordial felici-
tación. 
E l Corresponsal. 
La 
Bolondrón, Diciembre 11 de 190£ 
Con motivo de las fiestas organizadas 
en Bolondrón para conmemorar el día 
de la Patrona, qne lo ea la Purísima 
Concepción, tuvieron efecto los días 10 
y 11, respectivamente, dos bailes eu la 
Sociedad de instrucción y Recreo 4¿El 
Centro." 
De tránsito por la localidad de refe-
rencia, tuve el gusto de asistir al ú l t i -
mo de dichos bailes, sobre el que ofrecí 
escribir la Crónica, aprovechando, á la 
vez, por mi accidental estancia, parte 
de dichos festejos; pues tuve oportuni-
dad de ver desfilar la grandiosa mani-
festación religiosa que al efecto hubo de 
organizarse, la cual recorrió las princi-
pales calles de la población á los acor-
des de dos magnificas orquestas, bajo el 
orden más perfecto y admirable. 
La organización de la misma demos-
traba, á las claras, que la comisión en-
cargada de ello tuvo gusto y habilidad; 
entendiéndose que en una población de 
reducidos elementos es donde se impo-
ne, con mayor razón, la necesidad de 
que exista quien pueda dejar cumpli-
das encomiendas de tal índole, satisfa-
ciendo todos los gustos, aún los más 
exigentes. 
Formaba la manifestación un largo 
cordón que comprendía más de dos cua-
dras, siendo el orden do colocación el 
qne sigue; A la cabeza iban dos policías 
montados; seguían loa cirios y la cruz; 
á continnacióu y en dos filas narcha-
ban niños de ambos sexos portando bau 
deritas uubauas, yendo con sus pendo-
nes, en el centro de esas filas, varias 
comisiones; inmeditameutecontinuaban 
dos largas hileras de señoras y señori-
tas cpn cilios encendidos, en medio de 
las cuales, y sostenida en hombros, se 
destacaba dentro de sa hermoso Palio 
la veneranda imagen de la Purísima 
Concepción, detrás de la cual, y obser-
vando el rito del día, iban los Sacerdo-
tes. Por último, cerraban la manifesta-
ción las músicas y un nnmeroso públ i -
co en el que se confundían las razas, los 
sexos y los ideales. 
Más de dos horas estuvo la procesión 
en la calle, durante las cuales no cesa-
ron de repicarse las campanas y de dis-
pararse bombas, voladores y palenques. 
Una vez en el templo se cantó una sal -
ve dirigiendo la palabra á los fieles el 
R- P Paulino, quien estuvo elocuente, 
haciéndose tan digno de admiración en 
ese momento, como lo fuera duraute la 
isa y en la Salve de la anterior no-
che. 
A las nueve (p. m.) comenzó el baile 
á que me he referido, con el cual se 
cumplía el programa de festejos acor-
dado para solemnizar el aniversario 
aludido, en cuyo programa, que fué se-
guido al pie de la letra, no faltaron ni 
se omitieron cuantos actos eran necesa-
rios para realizar tal conmemoración 
con la esplendidez que la misma exi-
gía. 
E l baile, pues, qne era el punto final 
de las ñestas, no pudo quedar más es-
pléndido. 
No había, el que firma, tenido el 
gusto de asistir á ningún acto de los 
muchos y buenos que ha dado ' ' E l Cen-
tro'', que tal es el nombre de la simpá-
tica Sociedad, pero puede asegurar, sin 
vacilaciones, que se citará siempre este 
último, entro los más simpáticos y agra-
dables. 
Resplandeciente de luz estaba el sa-
lón, ofreciendo nn aspecto tan hermoso 
que es imposible el describirlo. L a na 
trida y brillante concurrencia que allí 
se reunió, puso de manifieito en esa 
noche de arte y de esplendor que sabía 
destacarse, siempre, en medio de la 
grandeza de un espectáculo lleno de 
magnificencia, el exquisito gusto y la 
indiscutible cultura de la sociedad bo-
londronense. 
Si resultaba por su imponderable as-
pecto de hermosura, atractivo el acto, 
no menos sucedía con la sala qne apa-
recía eu alto grado interesante. En ella 
estaba todo cuanto sobresale en la loca-
lidad, por la belleza, la distinción, la 
elegancia y el talento, demostrando 
completa animación y haciendo pensar 
al visitante que cada fiesta del *'Cen-
tro" es una renovación del brillante 
triunfo obtenido en la anterior; pudien-
do decirse que esta última noche se han 
cumplimentado todas las aspiraciones, 
lográndose corresponder al más exigen-
te capricho y á la más suprema de las 
esperanzas. 
A las tres de ia madrugada comenzó 
el desfile, que era á su vez admirable y 
suntuoso. E l conjunto qne á.la vista del 
espectador se ofrecía no podía ser más 
poético. Confundíanse graciosamente, 
al ir y venir en busca de abrigos y boas 
los delicados colores do los vestidos de 
las lindas mujeres qne habían concurrí 
do al acto, produciendo ello nn efecto 
interesante; luego formaban turneen la 
hilera del desfile, recogiéndose la cola 
con esa gracia especial que caracteriza ' 
á nuestras mujeres, dirigían sus últimas ! 
miradas al salón qne un momento antea 
era edén de su oremos afanes y esperan-
zas; perdiéndose por último en las som-
bras de la noche y dejando tan sólo la 
agradable impresión de lo ocurrido, que 
tiene al cabo, los efectos de esos dora-
dos ensueños que brillan en las sombras 
del recuerdo para iluminar la vida del 
espíritu. 
JESÚS GARCÍA. OROZCO. 
La I n c i a l . 
Leemos en líepoi-ier, de Manzanillo, 
lo que sigue: 
4'Con motivo del quincuagésimo ani-
versario de la definición dogmática de 
la Inmaculada Concepción de la Vir -
gen María se celebraron solemnes cul-
tos en la Iglesia Parroquial de esta ciu-
dad, desde el día 30 del próximo mes 
pasado, en qne empezó la novena, has-
ta el S del actual. 
Hallábase la iglesia suntuosamente 
adornada, principalmente el altar ma-
yor, en el que estaba colocada la pre-
ciosa imágen de la Purísima, copia 
exacta del inmortal Murillo, entre des-
lumbrantes reflejos, cuyos destellos se 
difundían por todo el templo 
Desde el primer día de la novena se 
notó gran número de personas de to-
das las clases sociales, que con el orden 
debido acudía á obsequiar á la Virgen 
y oír las pláticas religiosas; pero el úl-
timo día estaba literalmente llena la 
Iglesia. A las ocho y media do la 
mañana se celebró Misa solemne por el 
R. P. Acevedo, el cual después del 
Evangelio, pronunció un sermón alusi-
vo al acto. L a parte de canto fué ad-
mirablemente desempeñada por las se-
ñoritas Herminia González Arcia. Jo-
sefa Ramírez León. Mercedes Bollo 
León, María Roblejo Bello, Isabel E z -
pelosiu Palma, Rosa Alvárez Olivé y 
Dolorez Roblejo Bello, bajo la dirección 
del notable pianista don Luis Gonzá-
lez. 
Por la tarde, á las cinco, salió la pro-
cesión que recorrió, en medio de un 
orden admiracle, varias calles de nues-
tra población. Eu ella figuraban las 
señoras y señoritas más distinguidas, 
las alumnas del Colegio " L a Purísima 
Concepción" y algunos caballeros, ce-
rrando tan pintoresco cuadro la música 
dirigida por el señor Minelli. 
Después de la procesión se terminó 
la novena con Rosario, Salve, Letanía y 
Gozos cantados. 
Tanto el P. Acevedo como la Comi-
sión de señoras y señoritas, á quienes 
desde estas columnas felicitamos calu-
rosamente por el éxito que han tenido 
estas fiestas, pueden estar satisfechos. 
CLINICA S I F I L I O G M F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número I.—Habana. 
Enta Clínica admitir* enfermos haata el 30 
de Abril próx imo , cerrándose deapués hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
O 2375 
alt 8M2 Db 
Nuestros lectores, tanto de la Habana como del interior de ta República, que 
dnsean recibir g r á t í s la Revista quincenal ilustrada DE TODO UN POCO, deben 
llenar este cupón y remitirlo á Muralla número 40. en donde están establecidas 
las oficinas de dicho periódico. 
Sr. Admioistrador DE TODO UN POCO. 
Deseo recibir gráti 
tfombre 
Cal l e 
P o b l a c i ó n 
oublicacióii. 
La Revista DE TODO UN POCO es igual en estilo y forma á la de BLANCO 
Y NEGRO de Madrid, de 16 páginas de interesante y selecta lectura, profusa-
mente ilustrada con artísticos grabados y con cubierta á,dos tintas. 
Se distribuye en todos los teatros, paseos y lugares públicos; é igualmente 
se envía al domicilio del que lo solicite GRATIS. 
Los señores anunciantes que lo deseen podran mandar la lista de las perso-
nas á quienes quieran que se les sirva el periódico, sin que esto les ocasione cos-
to alguno y sin limitación en el número. 
C 2412 lm-20 1V-X0 
m A 1 La antigua GASA DE WILSON, OBISPO 52, 
I ¡ sea recordarle á Vd. que si para el próximo 
de-
año m q u i e r e s u s c r i b i r s e i p e r i ó d i c o s i n g l e s e s , e s p a ñ o l e s , f r a n c e s e s , a l e m a -n e s , a m e r i c a n o s , &.C., 4c . , t e n g a l a b o n d a d d e f a v o r e c e r l a c o n s u s g r a t a s ó r d e n e s , p u e s c u a l q u i e r a s u s c r i p c i ó n l e s e r a s e r v i d a c o n t o d a r e g u l a r i d a d á p r e c i o s m ó d i c o s . OBISPO 52. T E L E F O N O ?42, A P A R U D O W l 
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C 2321 
F O L L E T I N (99) 
N O V E L A E S C E I T A E N FRANCÉS 
P O R PONSON D ü T E R U A I L 
P R I M E K A P A R T E 
LCS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Efeta novela se halla de venta en la i/o* 
(lerna Poesía, Obispo, 135 y 1S7.) 
(COSUSVk) 
E l falso capitán Larubert esperaba 
lin duda aquella orden, porque BU ca-
ballo estaba ya> de antemano, ensi-
llado. 
Gontrán de Lacy había llegado á 
casa de su tío con cortas horas de di-
ferencia que el conde Stewan al castillo 
de Kerizou. L a baronesa no conocí» 
personalmente á Qontrán, pero la fama 
de éste había logrado despertar sn cu-
riosidad. 
E l coronel León, á fin de dar cum-
plimiento á la orden de la baronesa, 
ee encaminó al castillo de Lacy, que se 
hallaba á la orilla del mar. 
E l coronel halló al tío j al sobrino 
completamente reconciliados y almor-
zando con buen apetito. Cumplió su 
c i s ión y so retiró no sin hacer antes 
nna sefial á Gontrán, para qus le acom-
pañase. En efecto, el marqués salió 
hasta la puerta del parque, acompa-
ñando al coronel. Una rtz solos, pre-
guntó éste: 
—¿Tenéis alguna noticia de París, 
marqné»? 
— Ninguna. 
— ¿Visteis á Job! 
- N o . 
El coronel pensó: Cuando Job no na 
tenido necesidad de rer á Gontrán, es 
que nada anómalo ha ocurrido. 
Nuestros lectores recordarán que 
Gontrán no tenía noticia alguna del 
duelo de Armando, puesto qu» cuando 
Job fué á buscarle, se hallaba ya ca-
mino de Bretaña. 
— E l conde Stewan está aqui—dijo 
el coronel. 
—Lo sé, 
—Llegó ayer por la mañana—eonti-
nuó el coronel—y desde luego hay que 
admitir que no dejará de presentarse 
en Kerlor. 
— Asi lo creo—dijo Gontrán.—Des-
pués agregó: yo, qué debo hacer! 
—Ir pensando la causa que os ha de 
servir de pretexto para batiros con élT 
-Difícil es hallar un pretexto que 
no parezca una provocación. 
—Lo sé—contestó el coronel—pero 
ha entrado en mis cálculos que matéis 
al conde en la mañana siguiente al 
baile, y si es posible , la misma noche. 
—¡Perol 
—Prestadme atención—dijo el coro-
nel.—A un hombre como el conde, va-
liente y susceptible, no es diñcil bus-
carle querella. Durante la caza decidle 
que tira mal, cualquier cosa; el objeto 
es herirle en su amor propio. 
—Allá veremos—dijo Gontrán. 
—No olvidéis—agregó el coronel— 
que la hora de la cita para la caza es 
mañana á las diez en la Croix-Mous-
soé. 
—No lo olvidaré—respondió Gon-
trán. 
Se despidieron y el coronel se diri -
gió á Kerlor, llegando al obscurecer. 
Después bascó á Juan y le dijo: 
—¿Está preparado todo! 
-Sí, señor. 
—¿La barca, la silla de postas!... 
—Todo está dispuesto, — contestó 
Juan. 
—Ahora escucha—dijo el coronel.— 
Se trata de robar el n iña 
AI oir esto, en los ojos de Juan bri-
lló un relámpago de alegría infernal, y 
exclamo: 
—Sois un hombre de ingenio; ese 
niño es el ánico ser eu el mundo á 
quien ama la baronesa; la desaparición 
de so hijo le ocasionará la muerte. 
—Eso creo—dijo el coronel—y yo te 
prometo que si como mujer tieue el co-
razón de bronce, como midre lo tendrá 
de cera. 
X X X V I I I 
La encrucijada de la Croix Moussue, 
lugar de la cita para los cazadoras, era 
el sitio más agreste del bosque. De 
aquel lugar, parten ocho senderos en 
distintas direcciones. La encrucijada 
toma el nombre de una gran cruz de 
piedra cubierta de musgo, que se eleva 
precisamente en el ponto de arranque 
de los ocho senderos. Aquella cruz te-
nía su tradición. 
Uno de los barones de Beaulieu, y 
por consiguiente un antepasado de la 
baronesa de Santa Lucía, corrió un 
grave peligro en aquel paraje á causa 
de haber sido herido y derribado el 
caballo que montaba por un jabalí. £1 
furioso animal iba á arrojarse sobre el 
ginete, y éste, viendo la muerte pró 
xima, hizo la promesa de elevar en 
aquel sitio una cruz, si Dios le libraba 
de aquel peligro. Su ruego debió ser 
atendido, puesto que cuando ya sentía 
en su rostro la ardiente respiración de 
la fiera, dió un salto y cayó mortal-
mente herida. L a flecha de un arquero 
invisible había traspasado el corazón 
de la ñera. Poco tiempo después, cum-
pliendo la promesa, se elevaba ea aquel 
lugar una cruz de piedra. 
A las diez menos cuarto de la ma-
ñana del día indicado para la partida 
do casa se hallaban reunidos los mon-
teros y mozos de trailla de Kerizou y 
Kerlor, al pie de la cruz. E l montero 
encargado de hacer el ojeo la noche an 
terior seguía la pista á ana pareja de 
jabalíes, que habían sido heridos aque-
lla madrugada. 
Los perros de Eeriiou, de raía ven 
deana, prometían poco, no así los de 
Kerlor, que eran excelentes. E l coronel 
como jefe de los monteros, estaba entre 
ellos y pensaba: 
—Por muy baen cazador que sea el 
conde Stewan, la caza en su país en 
nada se parece i la nuestra, y creo 
que á Gontrán no ha de faltarle oca-
sión para que, tomando como pretexto 
cualquier torpeza del joven ruso, le ar-
me querella. 
E l galopar de los caballos se oyó y 
el coronel distinguió ai conde Stewan y 
á los señores de Kerizou, que en breve 
llegaron i la cruz. 
E l coronel y el conde se estrecharon 
la mano afectuosamente. 
E l conde, sonriéndose, le pregnntó 
en voz baja: 
—Capitón Lamber!. ^Estáis contento 
con vuestro encargo! 
—¡Oh...!—respondió el coronel con 
vos afectada.—Os estoy sumamente 
agradecido; gracias á ros, puedo verla 
todos loa dias. 
—Habladme de ella—murmuró el 
conde—ya sabéis que... 
—Sí, que la amáis—respondió el co-
ronel con finjida alegría 
¡Y ella , me ama ..! 
—Mucha, señor conde. 
—¡Oh!—exclamó é s t e—los quince 
dias que he estado separado de eiTa me 
han parecido un siglo. 
—Ese siglo está próximo á expirar— 
dijo el coronel—dentro de cinco minu-
tos la veréis llegar en compañía del 
viejo barón de Lacy y un sobrino de 
éste, el marqués Gontrán Je Lacy. 
—No le conozco—respondió el con-
de. 
—Poes es uno de los jóvenes más á 
la moda en París. 
E l joven ruso hizo nn gesto de desa-
grado, que no pasó inadvertido al co-
ronel, y de aquí, dedujo que el conde 
era accesible á los celos. 
— E l Marqués continuó el falso capi-
tán Lambert—ha sido oficial del ejér-
cito y se ha hecho célebre por sus due-
los y aventuras amorosas. Posee una 
gran fortuna, ha matado diez hombros 
eu desafio y ha sido el amante de her-
mosas mujeres cuya virtud las hacia 
invulnerables. La vida de ese hombre 
constituye una epopeya. 
E l coronel, en tanto hablaba, no ce-
só nn momento de observar discreta-
mente á su interlocutor, confirmándo-
se en la sospecha de que el conde era 
más ecloso que Otelo. 
(Continuará.) 
D I A R I O l í lSJ^A MARINA — E d i c i ó n de la tarde.-Diciembre 2 0 de 1904 . 
—4'Dos meses, días más, días menos, 
estaré ausente de esta bella Habana." 
Frases son éstas que oyeron de labios 
del Ministro de España todos los que 
nos reuníamos anoche en el banquete 
con que obsequió al ilustre diplomáti-
co, en señal de cariñosa despedida, el 
DIARIO DE LA MARINA. 
E l viaje del señor Gaytán de Ayala 
tiene por objeto principal traer á Cuba 
á su señora esposa. 
^ Es ésta una disfeinguida dama bil-
baína, joven y hermosa, la señora doña 
Guadalupe Ilompanera de Gaytán de 
Ayala, á la que conozco por «1 magní-
f eo retrato que decora y realza, como 
el mejor de los ornamentos, la mesa del 
Ministro en la sala de Legación. 
f^Tieii© el propósito el señor Gaytán de 
Ayala de residir en el Vedado, insta-
lándose, con su corta familia, en una de 
las quintas de aquella poética barriada. 
Cuanto al banquete de anoche, ya 
mi querido compañero Triay dice, en 
otro lugar de esta edición, todo lo que 
hubo allí de solemne, de simpático y 
de espléndido, elogiando como se me-
rece, el derroche de gusto y de elegan-
cia por parte del restaurant E l Louvre. 
No habría de insistir yo, después 
do ésto, en una descripción que peca-
ría, por falta de novedad, de ociosa é 
Innecesaria. 
Quieror sin embargo, señalar en la 
fiesta de anoche una de sus notas más 
interesantes. 
Era la presencia del Marqués de Ra-
bell. 
Años hacía ya que el respetable y 
bondadoso caballero no abandonaba 
por nada ni por nadie, desp iés de sus 
importantes atenciones del día, aquella 
su amada mansión del paseo de Car-
los I I I donde al calor de una familia 
que idolatra hallan único bálsamo sin-
sabores y decepciones de su vida. 
Su afecto al DIARIO FE LA. MARINA, 
y á todos los que en esta casa estamos, 
si con otras muchas cosas no lo hubiese 
ya demostrado cumplidamente, queda-
ba patentizado desde anoche acudiendo 
á presidir, por ruego de nuestro que-
rido Director, el banquete en honor 
del distinguido diplomático que hoy 
nos da su adiós. 
'No olvidará nadie esta señaladísima 
deferencia do quien, siendo presidente 
de la empresa de! DIARIO DE LA MA-
RINA, es para todos aquí, y para mí 




E l señor Pichardo, dando un ejemplo 
de gratitud que le honra sobremanera, 
ha escrito estas líneas que me complaz 
co en publicar: 
"Esta Sociedad, satisfecha del érito 
extraordinario su gran velada del 
día 17, debe por ello gratitud profun-
da, y se complaco en expresarla públi-
camente: 
A l señor Presidente de la República 
y á tod.ss las personas distinguidas que 
boararon aquellos salones con su asis-
tencia; 
A l doctor Antonio Sánchez de Bus-
fcimonte, por haber dado á la fiesta su 
principal encanto y prestigio; 
A l Colegio Francés, cuya Estudian-
tina de alumnas brindó al programa 
nu atractivo singular; 
A los artista» señores Orbón ó Inclán, 
por su valiosísimo concurso generoso; 
A los maestros Martín, Labrada To-
rroella, López, Valenzuela y príncipa-
(los profesores de la Sociedad de Con-
cieí^f^, por su eooperaoión igualmen 
te ¿«interesada; 
Y á los cronistas de la prensa, que 
contribuyeron tan eficazmente, con su 
propaganda, al éxito obtenido. —Haba-
üa, 19 de Diciembre de 1904. 
E l Director, 
Manuel 8. Fichar do." 
Al fin tenía que ser un periodista 
I 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
| raballeros y señoras. Hay un surtido co-
I" losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Helojes de pared reguladores y tam-
) bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
Balones y oficinas. Surtido espléndido, 
Tina visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Compstela 52 al 58. 
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quien no tuviese reparo en declarar el 
concurso, para el buen éxito de una 
fiesta, de la pluma del cronista. 
Y además de declararlo, agradecerlo 
públicamente. 
A propósico del Ateneo. 
Explicables, por más que todas las 
lamento, han de ser algunas de las omi-
siones en que incurrí al dar cuenta de 
la concurrencia en la velada del sába-
do. 
Una de ellas, la del señor don Juan 
Bances y Conde, el dignísimo presiden-
te del Centro Asturiano, que accediendo 
á la amable invitación del Ateneo acu-
dió, al igual que otros miembros muy 
distinguidos de la colonia española, á 
la inolvidable fiesta. 
Y ya, con respecto al Atento, cúm-
pleme decir que mañana se abrirán de 
nuevo aquellos elegantes salones para 
el anunciado recital de piano del seüor 
Hubert de Blanck. 
E l programa, muy selecto, por cier-
to, lo daré mañana en las Habaneras. 
» * 
Una boda de un periodista. 
Se trata de un joven y distingnido 
redactor de El Mundo, Adolfo Roqueñí 
y Herrera, que ha unido su suerte, en 
aras de uu amor purísimo, á la suerte 
de una encantadora señorita, María Te-
resa González Llórente, la hija del res-
petable Magistrado del Supremo, don 
Pedro González Llórente. 
Boda simpática que reunió el sábado 
ante el Sagrario de la Catedral un con-
curso escojido de familiares é invita-
dos. 
Apadrinaron el acto la distinguida 
dama Elvira López de la Torre de He-
rrera y el ya expresado Dr. González 
Llórente. 
Testigos. 
Por la novia: don José María Gál-
vez y don Ricardo Arnautó. 
Por el novio: el doctor don Federico 
Grande Rossi y el direccor de E l Mun-
do, don José Manuel Govín. 
Mil felicidades! 
* * 
Una ceremonia que resultó una fiesta 
de familia, sencilla y encantadora, ha 
sido el bautizo de un angelical niño 
de los distinguidos esposos Esperanza 
Herrera y Antonio Soler, amigos mios 
y muy simpáticos y muy estimados. 
Se celebró en la casa, en la intimi-
dad, con un corto número de invita-
dos por únicos testigos. 
Recibió el nuevo cristiauito el nom-
bre de Antonio Martín apadrinado por 
el Dr. Antonio Sánchez de Bustamante 
y su señora esposa la distinguida da-
ma Isabel Pulido. 
En obsequio de todos los concurren-
tes se sirvió un lunch que con decir que 
era de Miramar huelgan más elogios. 
Y además, como souvenir del acto, y 
siguiendo la moda de los bautizos pa-
risienses, recibió cada uno de los pre-
sentes una cajita primorosa de bombo-
nes, con el nombre, en la tapa, del mo-
nísimo niño. 
Para este, un beso 
Y para sus padres y sus padrinos 
mis plácemes afectunsísimos. 
E N B I Q U E F O N T A N I L L 3 . 
que parece que con sus viajes á la Flo-
rida, ha logrado saber dónde les duele 
á los maestros para gozarse en su mar-
tiri,, al ver que no le pueden castigar 
la esfera como ellos pretenden. 
Es necesario que esos maestros com-
prendan que aquí se juega tauta pelota 
americana, como ellos allá; pero con 
una particularidad, que no son fuer-
cistas. 
Para más pormenores, hó aquí el 
score del juego: 
T&,Tirí%>ct 33. 33. O . 
J U G A D O R E S 
P. Me Intyre L . 
Quinlan S. S 
Brounthers 3? B.. 
Mitchell C. P 
E . Prats 2? B 
Chipy R. F 
Robinson l* B. ... 
HurleyC 
A. Me Carthy P. 
Totales 30 0 
« «: o. 
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J U G A D O R E S 
E . Palomino L . F . . . . 
A. Cabanas 2? B 
Hidalgo R F 
A. Cabrera S. 8 
R. Almeida 3? B 
J . Borges P 
G. Sánchez C 
A. Molina l? B 
M. Martínez C. F . . . . 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 20 de Diciembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Irún y Michelena, blancos, 
contra 
Urrutia y Abando, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Aruedillo, Trecet, Navarrete, Maca-
la, Isidoro y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Xavarrete, acules. 
Segunda quiniela á seis laidos. 
Escoriaza, Munita, Urrutia, Petit, 
Gárate y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
EL DESQUITE DEL CLU3 "AZUL" 
E l domingo nos fué imposible asistir 
al match efectuado entre los clubs Tam-
pn y Azul; pero según el score que de 
este juego se nos ha remitido, resulta 
que el último de dichos clubs jugó pro-
fesionalmente, al txtremo do hacerlo 
sin ningún error, y de propinarle los 
nueve skuns á su contrincante. 
L a novena Aeul se presentó bastante 
fuerte, y puso en el box á Flor Canela, 
M X J Y IMI»<I>3Fí.T-£LIsrTE3-
L A C A S A R E V U E L T A . 
IMPORTADORA DE PASOS Y OTROS GENEROS. 
Agolar T7 y 79, a l lado del Banco. T e l é f o n o 131. A partado 309. 
Esta casa recibe directamente inmensas cantidades de casimires ingleses y fran-
ceses, lana pura, que detalla por vara» al público, desde 50 centavos plata, y ofrece 
al honrado pueblo de Cuba grandes ventajas con su nuevo sistema de ventas, al par 
que proporciona trabajo y clientela al sufrido gremio de Sastres con Taller. 
T mEL O c t S £ t V U . o l " t a , en justa correspondencia al favor y 
apoyo que recibe, regala un corte de piqué blanco 6 de color para un chaleco, á todo 
el que compre la tela p a r a tu ti'aje, ya sea sastre 6 ya particular. 
X J A 0 £ t S ( £ t H o V U - O l t a , es original; tiene su sistema propio 
no imita á nadie y á todos desea 
{ ¡ F e l i c e s féascuao q p r ó s p e r o ¿ f t ñ o J ^ f u e o o . 
C2391 alt 6t-l Ct 15 Db 
Dr. Palacio 
SSHPtf* en general. —Vías Urinarias.—Kafar -
ínedade-s de Soñorai»,- -Oonsultaa de 11 a 2. L a -
gnnas faS. Telétono 1342. C2231 24 N 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirieirsa á Pedro Mar-
tín , pintor. Obiapo y Monserrate, E l Casino 
l e l é f o n o 66a 16701 26t-13 D 
P A R A F O N D A . 
E n el mejor punto de la Habana, se alquila 
I en gran local para fonda. Se hace contrato 
Móí l ico alquiler. Infwrma M. Pereíra, Obispo 7 
16877 6ti6 
TELÉFONOS DOMÉSTICOS,—Se están 
generalizando ya mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan útiles y 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
fés, oficinas, casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principa-
les casas de la Habana. 
E l señor Agüero recibe órdenes en 
Aguila 142. 
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Totales 29 3 4 0 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Tumpa 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Azul 2-0-0-0-l-0-0-0-x= 3 
Simiano: , 
Earned rums: Azul 1 por Cabrera. 
Stolen bases: Cabrera. 
Double plays: Tampa 1 por Quinlan y 
liobinson. 
Struck outs: por Me Carthy 4, Cabanas, 
Borgos, Molina y Martínez; por Borges 
7, Quinlan 2. Brouthers, Chipy 2, Me 
Carthy. 
En three strikes. Brouthers. 
Gállod balls: por Borges 2, á, Prats y 
Robinson. 
WiÜ pitches, Me Carthy í. 
Dead balls: por Me Carlhy 2, á Cabre-
ra y Borges. 
Tiempo; 1 h, 38 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: F . Rodríguez. 
PARA HOY 
Esta tarde recibirán los muchachos del 
Tampa la segunda paliza por los sulor-
dinados de Alberto Azoy. Esto quiere 
decir, que hoy, á la hora de costumbre, 
jugará dicho Club con el Habana. 
8e espera un gran desafío, y sobre 
todo, una buena entrada. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
A causa de haberse desbocado la pareja 
de caballos del coche particular de don 
Bonifacio Pifión, por haberse espantado 
con un automóvil que pasó por «u lado, 
fué lanzado su conductor don Juan Pifia 
Quiveiro, que sufrió lesiones leves en di-
ferentes partes del cuerpo al caer en 1 
vía pública. 
Los caballos, que estaban parado fren-
te al restaurant " E l Loubre" al espan-
tarse corrieron por San Safael hasta el 
parque donde pudieron ser detenidos, por 
haberse interpuesto en su camino el vigi-
lante montado, que estaba do servicio 
frente al teatro Nacional, y otros indivi-
duos más. 
E l coche sufrió averías, y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
A L A C A R C E L 
Un sargento de policía detuvo «so-
che á los blancos Eugenio Rey Rey y 
José Roquete, A virtud de encontrarse 
reclamados por la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia, encausa por perjurio, con 
destino á la CArcel. 
Dichos individuos fueron remitidos 
anoche mismo al Vivac para BU ingreso 
en la Cílrcel en el dia de hoy. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
A MANO A R M A D A 
En la 5* Estación de policía fué pre-
sentado ayer al medio día por el vigilan-
te 525, el blanco Javier Osares, sin do-
micilio conocido, al cual detuvo á peti-
ción de don Lázaro Sustaeta, vecino de 
los altos de la casa Belascoain núm. 31, 
quieu lo acu.̂ a, de que encontrándose en 
su domicilio se le presentó 0¡ detenido con 
una carta para él, y al empezar á leerla, 
el Osares sacó un cuchillo y avalanzádo-
sele le dijo: soy un asesino, y si no me en-
tregas cuarenta centenes te mufo. 
í ustacta, ante la brusca agresión de que 
fué objeto oor parte de dicho individuo, 
no se intimó, al contrario trató de de-ar-
marlo, sosteniendo con él una lucha á 
brazo partido, hasta llevarlo & la parto 
baja del edificio, donde se lo entregó al 
vigilante de policía, que acudía al lugar 
del suceso atraído por las voces de auxi-
lio que daba el agredido. 
Tanto Svstaeta como su agresor, resul-
taron lesionados en las manos, siendo 
calificadas dichas heridas de pronóstico 
leves, con necesidad de asistencia mó-
dica. 
Al detenido, que se abstuvo de declarar 
ante la policía, se le ocuparon dos fraccio-
nes de la lotería d > Méjico. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del distrito del 
Centro, ante cuya autoridad se hizo com-
parecer al detenido 
D E UN A N D A M I O 
En la casa de salud L a Benéfica ingre-
só ayer don Manel Gómez Ferradas, ve-
cino de Carlos I I I esquinaá Infanta, para 
ser asistido de una contusión de t<egui:do 
grado en el lado derecho de la espalda, 
cuya lesión sufrió casualmente al caer 
de un andamio sobre una vigueta de hie-
rro en los momentos que trabajaba en 
una fábrica en construcción frente al par-
que de Trillo. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D O G R v V E 
Al tratar don Manuel Torre Maura de 
enganchar dos carros pertenencientes 
á los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, en ei chucho de Zanja esquina á San 
Francisco, se cogió la mano izquierda 
entre los dos topes, causándose dos heri-
das que fueron calificadas de pronóstico 
menos gravea, por el médico de guardia 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito. 
P O R C O M P L I C I D A D 
José Caviese, vecino de corrale s n. 59, 
fué detenido por el vigilant- 394, á vir-
tud de la acusación que le hace el asiáti-
co Yanchan, vecino y duefio del esta-
blecimiento La Mariposa, calzada de 
Qaliano 86, de haberlo estado entrete-
niendo mientras otro individuo que lo-
gró fugarse le hurtaba una capa de sefio-
ra por valor de cinco pesos. 
E l detenido ingresó en el Vivac del an-
tiguo cuartel de Dragones á disposición 
del señor Juez correccional del segundo 
distrito: 
O B J E T O S O C U P A D O S 
En el interior de la ca^a San Lázaro 
n. 264, la cual se encuentra desocupa-
da, y á cuyo frente fué asaltado y robado 
á mano armada D. José Mata González, 
de cuyo hecho dimos cuenta ayer, se ocu-
paron por la policía un sombrero de cas-
tor carmelita y un pedazo de alambro en-
rollado. 
Estos objetos fueron remitidos ai Juz-
gado de instrucción del distrito, por sos-
pechar la policía que pertenezcan al indi-
viduo que asaltó al Sr. Mata. 
G A L L I N A S Y G U I N E A S 
Andrés Paredes y Cegados, del co-
mercio, y vecino de la calzada del Ce-
menterio esquina á 23, se presentó en la 
mañana de ayer en la citación de policía 
del Vedado, manifestando que en la ma-
drugada de dicho día le hurtaron del 
patio de su domicilio 30 gallinas y dos 
guineas. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
F R A C T U R A G R A V E 
Al transitar el blanco Manuel Párente 
González, por la Calle de Rayo entre Rei-
na y Estrella, fué arrojado al suelo por 
el caballo de un coche de plaza, y al caer 
•e causó la fractura del húmero izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Se ignora quien sea el conductor de di-
cho coche ni el número de éste. 
D E T E N I D O 
E l marinero de la lancha Habanera, 
Lorenzo Freito Casteleiro, fué detenido 
por la policía del puerto, por habérsele 
encontrado en dicha lancha una manta y 
dos almohadas que le habían sido hurta-
das al tripulante del vapor Montserrat, 
José Lóptz González. 
G A C E T I L L A 
Loa TEATROS HOY.—Ei: el Nacio-
nal sigue atrayendo público, noche 
tras noche, la gran Compañía de Va-
riedades de Mr. Hashim, 
E l programa de hoy está lleno de 
alicientes. 
Payret, con el Dr. Clarke, logra to-
das las noches grandes entradas. 
E l público concurre ávido de admi-
rar al famoso ciclista en su atrevido 
•alto si vacío. 
Un espectáculo nunca visto en la 
Habana. 
En Albisu, L a Tempestad, para rea-
parición de la Compañía de Zarzuela 
que tan brillante tournée acaba de rea-
lizar por la isla. 
L a parte de Angela en esta popular 
zarzuela está encomendada á la aplau-
dida tiple Carlota Millanes. 
E l a z ú c a r sube, l a noche buena se aproxima, los guanajos 
empiezan á tambalearse como presintiendo un fin aciago, dibu-
j a use rasgos de a l e g r í a en los semblantes, las suegras ya no re-
f u n f u ñ a n , los caseros no cobran, cobra alientos e l pa ís entero y 
en E l P a í s , en L a L u c h a y en M I F í g a r o pueden ver los cons-
tantes favorecedores de 
ESI O O X M T O O d e 
las m i l y una novedades recibidas en esta casa para festejar las 
p r ó x i m a s Pascuas. 
Nuestro surtido de Adornos, de lanas de fantas ía y cortes de 
vestidos en caja, es e l mejor que se conoce, y nuestros precios 
25 por ICO menos que casa alguna. C O L L / E T S e l e g a n t í s i m o s de 
granadina, para teatro y baile. M O X T E C A R L . O S preciosos. 
B E R T A S de encaje de i m i t a c i ó n de Bruselas . C K E S P O L I N A S . 
E T A M 1 X A S de seda. S E D A S negras caladas de gran novedad, 
e t c é t e r a , etc. 
Nueva remesa de los famosos corset D r O Í t Devant y 
Sanakor á S 5 . 3 0 y S 8 . 5 0 -EL CORREO DE PARIS. OBISPO 80. 
LA GASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
T J E 3 I L i E ! 3 r , 0 1 N r O 3 0 3 -
Y los demás papeles de esta suerte: 
Roberto Srta. Amada Morales. 
ilaigarit.* Sra. Btot. 
Claudio Bertrán Sr. Matheu. 
Simón 6r. Tapias. 
Mateo Sr. Escribá. 
E l Juez Sr. V. Gonzi<le7. 
E i Procurador Sr. Sodas 
Marinero primero Sr. Beltri. 
Marinero segundo Sr. Pierra. 
L a función ss corrida y á los precios 
de costumbre. 
Y en Alhambra, uu benita función 
envo programa está dividido en tres 
tandas, así cubiertas: 
A las ocho: La reina del barrio, 
A !as nue\ 3: La última ruirba. 
A las diez: Una para t'-cs. 
Para mañana anuncian los carteles 
del popular teatro de la calle de Con-
sulado el estreno del apro ¿osito E i co-
chino mágico ó La cena de Xoche B-Mna. 
Sus autores son Daniel de ¡VJurio y el 
maeístro Mauri. 
Un éxito seguro. 
CENTRO ESPAÑOL,—El primer Luile 
de máscaras ofrecido el sábado úll imo 
por el simpático Centro Kspdüol, á be-
neficio del asilo L a Otc/ie, resultó es-
pléndido. 
Sus amplios y bonitos palones se vie-
ron favorecidos por numerosa concu-
rrencia. 
¡Cuántas encantadoras y alegres mas-
cariías! 
Nuestro popular Alcalde Mnnicipai, 
Dr. Juan R. O'Farril l , su secretario, 
Sr. Alfredo de la Torre, el señor Emi-
lio Presa y otros señores más asistieron 
á esta fiesta, siendo obsequiados con un 
espléndido buffet. 
Satisfecha debe estar tanto la direc-
tiva como la Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Español por el b: i 1 lautí-
simo resultado de su primer baile de 
máscaras. 
Para el segundo baile, que será el 
jueves, nos dicen nuestros amigos los 
señores Compafiel y Caballero, entu-
siastas presidente y vice, respectiva-
mente, de la Sección de Recreo y Ador-
no,que reina extraordinaria animación. 
También nos dicen los citados seño-
res que para esta fiesta estarán artísti-
camente adornados los elegante salones 
del Centro. 
Felipe Valdés, con su inmejorable 
orquesta, hará las delicias de los b li-
ladores. 
E l baile es de socios. 
E N M A R T I . — L a empresa del teatro 
Martí anuncia para el viernes la gran-
d osa obra E l Nacimiento del Mesías 6 
la Adoración de los Santos Reyes. 
L a obra lucirá un magnífico decora-
do, atrezzo y vestuario, construido es-
presamente. 
Se pondrá en escena E l Nacimiento 
del Mesías por la CompaCía dramática 
que dirige el primer actor señor Soto. 
SUPERIORIDAD. — 
—Aguce usted el oido, 
abra lo» ojos y vea, 
afine bien el olfato, 
palpe al tacto, y si no encuentra, 
gustando como se gusta 
polvo de sal y pimienta, 
que esto es lo más exquisito 
que exista en toda la tierra, 
digo que es usted un bruto 
con seis patas delanteras! 1 
— Y qué e» ello? 
—Un cigarrillo 
japones de L a Eminencia! 
—Elé! 
—Quó tal? 
—Que de buten! 
—Pues aguaite pa que vea, 
porque el cigarrillo ruso 
es más super! 
—Elé! 
— Y eya!! 
A1TUNCI0S 
1 fl'"b»s»aaa ,„ .̂ h.,» 
Barrica - Lainez - Rioja 
M A R C A R E G I S T R A D A 
U N I C O S IMPORTADOK1CS P A U A L A 
R e p ú b l i c a de C u b a 
O F I C 1 0 8 23 . -TÉLEFOÍÍO 394 
16000 00-1 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladad o su sas-
trería y c a m i s e r í a de la calle de Dragones 50 A 
la dr Neptuno 65. Para cuya erp lénd ida cas» 
hizo grandes compras de géneros de la est»-
c ión. 
Neptuno 65 entre Gallauo yS. Nicolás 
16038 26t D20 
C2332 alt 6 t - l i £>b 
C O M U N I C A D O S . 
Habana 20 de Diciembre de 190 .̂ 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Suplico á usted la 
inserción de las siguientes líneas: 
E n los periódicos E l Mundo y La Unión 
Española, correspondiente al dia de 
ayer, se publicó: Que el teniente Gar-
cía, de la cuarta estación de policía, 
por confidencias sabía, que en «sta casa 
(café La Diana, Beina mimero 11,) se 
celebraban rifas, y que las comprobó y 
sorprendió por la vigilancia que ejerció. 
Lo publicado no es cierto, y aclaro 
los hechos para que se conozca la ver-
dad. 
Desde hace mucho tiempo, esta casa 
viene regalando á sus parroquianos 
cuaado mlmuerxan, comen ó cenan, un 
comprobante de sus gastos. L a devolu-
ción de diez de estos, les dá, acción á 
media botella de Manzanilla marca Pech o 
Simo, que recibo directamente, y como 
muy buena deseo de aquel modo propa-
gar. 
E l domingo último, el citado Tenien-
te subió al departamento de billares y 
domiuós, donde está establecido el es-
critorio; en dicho Ingar y tirados en el 
suelo, ya rotos ó inutilizados, recogió 
p dazos de diversos comprobantes di-
cl.os, que se recibieron al canje de la 
Manzanilla. Solicitó y obtuvo uno de 
los comprobantes en buen estado; con 
vista de él y de los anteriores fragmen-
tos, formuló acusación de rifa, fundán-
dose en que sin autorización no puedo 
obsequiar á mis favorecedores. 
Eata es la verdad, Sr. Director, y por 
su publicación le dá repetidamente las 
gracias su s. s. q. b. s. m , 
Celestino Menéndez. 
B A R R E R O S 
Se solicita un oficial, le dá suoldb, en ©1 
cafó La Llave, San Isidro n. 4. esquina á Saa 
Ignacio. 16084 4-20 
PARA BRILLANTES, ̂ r;srt̂ n; 
*• Joyería oro sól ido 11 y l'i kilates, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las últ imas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se deta'lan d precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
O 2̂ 31 t-l'-'Db 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO o 
L A C E N A A 40 CTS. dt>sdo las ocho basta \x 
una de la noche. 
PARA HOY: 
C Ropa vieja. 
1 Arroz blano. 
Pescado Jerezano. i í 
(. Un postre, pan y café . 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios redar 
dos.—A los viajeros cuarto y comida f l -80 ct . 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestro 
numerosos favorecedores, que en vista dt-1 
mucha demanda que tenemos de habitaoioi-.. 
y á ñn de satisfacer como deseamos á toda na -
tra clientela, hemos hecho grandes reforma 
hoy contamos con veinte cuartos más, los q 
quedan á su disposición.—José Prado y O: 
C U B I E R T O S A 49 CTS. dos platos hecho-
uno mandado hacer, pan y café. - O T R O A • 
CT S . los mismoa que el anterior con el aum 
to de l2' botella vino Rioja 6 media de L a g . 
Prado núm. 102. 15310 2ü-Nv2l 
SK CO VIPRAX 
en UIIK algunos armatostes, muebles asar' < 
etc. E n Dragones 16 barbería, informan de .. ¡ 
9de la mañana . 16017 12t 19 12m-20 D 
NO MAS CALVAS 
Mme. Monin , O 'Rei l ly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasí . 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja h ig ié -
nica con especial pr ivi legio para 
reducir el abdomen, y corsés da 
la ú l t i m a moda de París . Loa 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2068 52-23-0? 
D E L 
10036 1-20 
COMCIO DE L i HÁBAM. 
S E C R E T A R I A . 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del d ía 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del B a n -
co Español de la Isla de Cuba, el ler. Sorteo 
para la Amort izac ión del Emprés t i to de 3250,00(1 
pesos, concertado con dicho Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de V. de J u -
lio de 1902. 
L a Amortización será de 16 Cédulas hipote-
carlas de la Série A y 51 de la Serie B, (cláusu-
la 24 de la Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente 1» 
cláusula 7í de la Escritura, en que se prescribo 
se hagan dos sorteos, uno para cada Série, J 
que cada bola represente diez números conse 
cutivos, porque salta á la vista, cotejando di--
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los mflltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola e lecc ión de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco •'lcor~ 
dó; y la Directiva de la Asociación a c e p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nfi-
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes^ 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace pübl ic» 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 




I I E U K E O q U I S I T O Y PERMANENTE 
E e venta en leda» las periumerias, sede"' 
l ías y Fíi in acirus de la Isla. 
Kí f etilo; í ü U ' i i Crusellas, Obispo 1 0 7 , 
cati <-M>iniia á Villegas. 
Depósito también de ¡os Heos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
Ja }(che para los niños. 
^ ^ s u 0 6 * 0 0 ^ s o d a y m c v x x t o o í v 
